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“PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL SECTOR 
NORTE DE QUITO” 
 
 
“PROJECT TO CREATE A EARLY EDUCATION CENTER IN THE NORTH OF QUITO” 
 
RESUMEN.- 
Este trabajo tiene como objetivo principal determinar la factibilidad de crear un Centro de 
Educación Inicial en el sector norte de Quito, específicamente en el barrio Carapungo. El 
proyecto ha sido desarrollado con la intención de beneficiar a la comunidad del barrio 
donde se pretende instaurar y a la vez obtener de manera rentable un beneficio para los 
creadores y copropietarios de la institución. 
 
La institución que se pretende instaurar llevara el nombre de “NUBES DE ALGODÒN” y 
será una institución dedicada a contribuir con el desarrollo físico, psicomotriz, emocional 
e intelectual de los niños de la comunidad de Carapungo, servicio que se proporcionará 
con los estándares de calidad dispuestos por la ley. 
 
Para la elaboración de esta investigación se inició con la revisión de todos los requisitos 
indispensables para la creación de este tipo de centros a fin de que constituya una 
garantía para los padres de familia que confiarán en el personal de la institución al dejar a 















This document has as main objective to determine the feasibility of creating a Center for 
Early Education in the north of Quito, specifically in Carapungo neighborhood. The project 
has been developed with the intention of benefiting the neighborhood community by 
creating a profitable and beneficial establishment for the creators and co-owners of the 
institution. 
 
The institution to be set up will be named of "Nubes de Algodón" and is an institution 
dedicated to contribute to the physical, psychomotor, emotional and intellectual 
development of the Carapungo’s children community, whit a service to be provided with 
quality standards establish by law. 
 
This research began with a review of all the prerequisites for this kind of establishment in 
order to provide security for parents who will rely on the professional staff, with their 









La educación inicial es aquella que se imparte al niño/a previo a la educación 
primaria obligatoria,  y es considerada como un aspecto fundamental en la vida 
del infante. 
 
Castillejo Brull, en su obra, “La Educación Infantil” define a la educación inicial 
como “la educación primera y temprana que requiere de un tratamiento 
específico, porque estos primeros años son decisivos y porque el niño es 
sencillamente eso, un niño en proceso de maduración, de desarrollo y no un 
hombre pequeño”1 
 
El desarrollo de los niños empieza desde el momento en que nacen; El infante 
tiene muchas capacidades, que ameritan ser desarrolladas con ayuda 
indispensable de sus padres y de terceras personas encargadas de estimularlas, 
precisamente para ello se han creado y proliferado Centros de Educación Inicial 
como ayuda paralela a la que se realiza en el hogar. 
 
Algunas investigaciones realizadas en diferentes países del mundo han 
demostrado que, a los 3 años de edad el ser humano ha desarrollado el 90% de 
su cerebro lo que significa que es en esta etapa de la vida donde las capacidades 
y potencialidades del ser humano muestran su más alto grado de sensibilidad y 














1. LA EDUCACIÓN INICIAL 
1.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
La educación inicial tiene como principal objetivo el estimular al niño para que su 
proceso de maduración sea el más adecuado y se pueda adaptar de manera más 
sencilla al entorno que lo rodea. Adicionalmente se puede decir que la educación 
inicial también tiene por objetivos los siguientes: 
 
Figura No. 1 
Objetivos de la Educación Inicial 
 
Elaborado por: La autora 
 
Por tanto, el presente trabajo de investigación, tiene como finalidad ayudar al 
mejor desenvolvimiento y desarrollo de los niños que tienen entre 3 meses y 4 
años de edad, estimulando cada uno de sus sentidos a fin de poner en alerta 
todos sus procesos, sean estos intelectuales, cognitivos, emocionales, 
psicológicos, físicos, sexuales o de cualquier otro tipo y potencializando sus 
capacidades, habilidades, creatividad, y actitudes que le servirán a futuro para un 
buen desempeño personal y social. 
 
Este proyecto para la creación de un Centro de Educación Inicial brindará a los 
padres de familia la posibilidad de trabajar con cierta independencia y tranquilidad 
puesto que el cuidado,  bienestar y sobre todo el respeto de la personalidad de 




Algunos autores afirman que la educación temprana o inicial puede ser un factor 
capaz de romper los patrones de desigualdad y pobreza en las sociedades, 
siempre que al infante se le dote de estímulos que desarrollen o potencialicen su 
inteligencia, así mismo James Heckman, Premio Nobel de Economía (2000), ha 
declarado que la inversión en educación temprana promueve equidad y justicia 
social, a la vez que favorece la productividad en la economía, por ello la presente 
investigación pretende también colaborar con el desarrollo del futuro de la 
sociedad actual a través de la prestación de un servicio de calidad y sobre todo 
con calidez, que permita a los niños sentirse como en el seno de su hogar. 
 
 
1.2. CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL COMO RESPUESTA A LA 
NECESIDAD DE LA SOCIEDAD ACTUAL 
 
Estudios demuestran que el tiempo que los padres dedican a sus hijos en edades 
tempranas es necesario para su desarrollo, y es de vital importancia para que los 
patrones neuronales se vayan desarrollando a partir de las experiencias y 
estímulos asociados con los sentimientos y emociones que la seguridad de la 
protección de los padres y el entorno familiar en sí provee. 
 
Sin embargo, en la actualidad, las exigencias de la sociedad, el crecimiento 
económico y las necesidades de carácter laboral, social y cultural, han propiciado 
un tipo de vida, donde cada vez la mujer se encuentra más inserta en el trabajo 
fuera de casa, y  donde  la  condiciones  de la competitividad obligan, en 
ocasiones, a tener horarios cambiantes y desplazamientos que dificultan el ritmo 
de vida de algunas familias.  
 
Por lo expuesto, los niños quedan al cuidado de familiares, vecinos, amigos, 
empleados, que muchas veces, ni si quiera tienen la predisposición para hacerlo, 
e inclusive en el peor de los casos los infantes quedan solos, cosa que preocupa 
a las cabezas de hogar. 
 
Un adecuado cuidado y atención a los niños de entre 3 meses y 4 años, pueden 
marcar una línea divisoria entre los problemas personales y colectivos de los 

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niños, y entre el desarrollo o sub desarrollo  de la sociedad, por esto es 
indispensable para los padres cubrir adecuadamente esta etapa tan importante en 
la vida de sus hijos. 
 
Por otro lado es importante señalar que a más de las inquietudes de los padres 
por una adecuada educación para sus hijos, también existe la preocupación 
permanente por mantener sus puestos de trabajo, con un buen desempeño, que 
muchas veces, se ve afectado por la intranquilidad que genera la desvinculación 
diaria con los infantes. 
 
La necesidad de buscar un centro de educación infantil que coadyuve al 
desarrollo integral de los niños y niñas y a su vez mantenga tranquilos a los 
progenitores mientras trabajan, es actualmente casi imprescindible, por lo que el 
Centro de Educación Inicial que se pretende crear será una solución aunque 
limitada a esta urgente necesidad social 
 
Lógicamente este Centro a más de garantizar el cuidado diario de los pequeños, 
también contará con personal que brindará asesoría a los progenitores, 
proporcionando información esencial para el desarrollo de los infantes ya sea de 
carácter nutricional, psicológico o físico a fin de que la vida, no tan fácil, de ser 
padres y trabajadores a la vez sea más llevadera. 
 
1.3. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS CENTROS INFANTILES 
 
La aparición de las guarderías (Centros de Educación Infantil) tuvo lugar en 
Europa en el inicio del siglo XIX como respuesta al incremento del trabajo de las 
mujeres en la industria. La ausencia de muchas madres de sus viviendas 
dificultaba la atención de los niños, lo que provocó que una enorme variedad de 
instituciones caritativas se ocuparan de ellos mientras ellas trabajaban. 
 
Es importante considerar la historia de los centros infantiles y los cambios 
experimentados por estos, con el fin de comprender de mejor manera cómo han 




El primer nombre conocido por su actividad en este campo fue el del filántropo 
francés Jean Baptiste Firmin Marbeau, quien en 1846 fundó el Créche (del 
francés ‘cuna’), con el objetivo de cuidar de los niños. 2 
 
Tiempo después, las guarderías aparecieron en varias partes de Francia y otros 
países europeos,  muchas de ellas se instalaron en las fábricas a fin de permitir a 
las madres una libertad e independencia de su trabajo y hasta poder utilizar su 
tiempo libre durante las labores para atender a sus hijos. 
 
Lógicamente, América Latina no estaba al margen de esta situación, hace más de 
un siglo y medio, se han venido preparando programas que atiendan y eduquen a 
los niños menores de 5 años, en sus inicios se dice que estaban a cargo de 
familiares, cosa que con el tiempo fue desarrollándose hasta constituirse en el 
cuidado y desarrollo integral de los niños, mientras las madres se dedican a su 
trabajo externo. 
 
Entre las múltiples apariciones de las guarderías en América Latina, Ecuador no 
fue la excepción y a pesar de que desde algún tiempo las madres ya encargaban 
el cuidado de sus hijos a amistades y familiares a manera de guardería empírica, 
los Centros de Educación Infantil tienen su más pronunciado desarrollo a partir del 
Gobierno del Doctor Rodrigo Borja en el cual se intensificó el funcionamiento 
centros infantiles de cuidado diario como parte de la Red Comunitaria de atención 
a la infancia ecuatoriana a fin de mejorar las condiciones de vida de los niños 
menores de 6 años a través del entonces Fondo de Nutrición Infantil. 
 
A partir de entonces gobiernos posteriores como el del Arq. Sixto Durán Ballén, el 
del Doctor Fabián Alarcón y demás que han estado de turno, han respaldado esta 
iniciativa preocupándose cada día más por el desarrollo integral de los infantes, 
tanto es así que la educación inicial ahora forma parte de la Constitución del 
2008, y también se menciona dentro del instrumento del gobierno del Eco. Rafael 








A continuación detallo algunos marcos legales dentro de los cuales se toma a la 
educación inicial como parte fundamental del desarrollo de la sociedad y a su vez 
estos muestran parte de la evolución de la misma dentro del país: 
 
1. Con Decreto Ejecutivo No.  354-R.O.N0 89 DE 16-12-1996, se integra al 
MEC el Programa Nacional de Educación Preescolar Alternativa, 
PRONEPE. 3   
 
2. Con  Acuerdo Ministerial No. 1947 del 14 de junio del 2002 “Crea el 
Programa de Educación Inicial responsable de brindar educación a niñas y 
niños de 0 a 5 años de edad”; 
 
3. Mediante Acuerdo Interministerial 004 MEC- MBS. DEL 26-06-2002, se 
pone en vigencia el REFERENTE CURRICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL 
para asegurar un proceso alternativo, abierto y flexible adecuado a la 
diversidad cultural del Ecuador4 
 
4. Mediante Acuerdo Ministerial No. 4527 de 21-11-2002, desconcentra a las 
veinte y dos Direcciones Provinciales de Educación Hispana, la parte 
pertinente a las competencias de recursos humanos, financieros, 
materiales y técnico educativos del PRONEPE. 
 
5. La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el 
Registro Oficial Nº 737 de 3 de febrero del 2003, que evidencia: Derechos 
de Supervivencia, Derechos relacionados con el Desarrollo, Derechos de 
Protección, Derechos de Participación. 
 
6. Con Acuerdo Ministerial N0 502 del 14 de Marzo del 2003, se expide el 
Reglamento que regula proceso de transferencia técnico-pedagógica, 
administrativo y financiero del Programa de Educación Preescolar  











7. Con  Acuerdo Ministerial No. 1947 PUBLICADO EN EL REGISTRO 
OFICIAL N0 62 del 15 de Abril de 2003, crease el Programa de Educación 
Inicial, responsable de brindar educación a niñas y niños de 0 a 5 años de 
edad. 
 
8. Mediante Resolución No. 0025 OSCIDI-2003 del 10 de Julio del 2003, 
Modernización Administrativa del Estado, Sistema de Organización por 
procesos y de Desarrollos de Recursos Humanos a implementarse en las 
entidades del Sector Público conforme a las Políticas Públicas  
establecidas en la resolución N0 OSCIDI-2000-032 publicada en el 
Registro Oficial N0 234 del 29 de Diciembre del 2000, expide la estructura 
Orgánica por procesos transitoria del Ministerio de Educación y Cultura.   
 
9. III Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por la Educación” en 
lo referente a Educación Inicial, dice: 
 
“Para el 2015 todos las niñas y niños de 0 a 5 años y sus familias contarán 
con programas universales de educación familiar e inicial que les permita 
gozar de una buena salud, una adecuada nutrición, y estímulo cognitivo 
psicomotriz y afectivo adecuado. Para hacer efectivo el derecho a un 
desarrollo infantil integrado, El Estado deberá actuar como garante”. 
 
10. EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN, Que mediante consulta popular del 
26 de noviembre del 2006, se convierte la Educación en Política de Estado 
y ha sido asumida como eje de la política del gobierno nacional. La Política 
Nº 1 del Plan Decenal de Educación es “Universalizar la Educación Inicial 
de 0 a 5 años. 
 
11. Por último la constitución política de 2008, La Constitución del Ecuador 
2008, el Plan de Acción Educativa "Educación para Todos", el Código de la 
Niñez y Adolescencia, la Tercera Consulta "Educación Siglo XXI" y el Plan 
Decenal de la Educación, son documentos garantizan a los niñas y niños 
menores de cinco años a acceder a una educación inicial de calidad. 
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1.4. FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
Los desafíos que actualmente debe enfrentar la educación inicial dentro de 
nuestra sociedad, son enormes ya que cada día aparecen nuevas formas de 
incentivar o de despertar las capacidades innatas de los niños que a su vez  
deberán ser explotarlas al cien por ciento a fin de garantizar un mejor futuro para 
los mismos. 
 
Es importante que los centros de educación inicial tengan un claro y amplio 
conocimiento de lo que implica la educación y desarrollo de los niños y niñas que 
asisten a este tipo de centros, por esta razón, a continuación detallo los aspectos 
fundamentales que los profesionales deben tomar en cuenta a fin de lograr el 
objetivo propuesto. 
 
1.5. LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
La educación inicial  como ya lo mencioné es aquella que se imparte previo a la 
educación básica establecida, sin embargo, es importante tomar en cuenta que 
los niños deben ser estimulados desde el momento en que nacen, por ello es que 
se vuelve tan necesario lo que muchos autores han definido como estimulación 
temprana. 
 
Todos los seres humanos al momento de nacer, somos totalmente indefensos sin 
ninguna capacidad ni habilidad y esto es lo que realmente nos hace más 
afortunados, gracias a que nuestras capacidades y habilidades van a depender 
totalmente del entorno y es por esto que la raza humana es la única especie 





La estimulación temprana o atención temprana infantil, no es solo un conjunto de 
masajes, ejercicios o caricias sin ningún sentido, la estimulación temprana es 
adecuada cuando se conoce cada paso del proceso de formación de la estructura 
cerebral humana. 
 
Antiguamente se pensaba que la inteligencia, habilidades o capacidades se 
heredaban o dependían de los antepasados, así mismo, en la actualidad  vemos a 
diario como muchas personas relacionan el desarrollo con la edad del infante, 
estas ideas son totalmente falsas, de lo contrario ¿Cómo es que la sociedad 
avanza y se desarrolla?, al igual que la inteligencia, el desarrollo del  ser humano 
depende de los adecuados estímulos que haya recibido durante su proceso de 
formación inicial. 
 
“La inteligencia depende de la experiencia adquirida a través del tiempo” 
 
Para comprender de mejor manera lo antes mencionado, hay que tomar en 
cuenta que desde la gestación producimos millones de neuronas: las que se 
conectan con cada estímulo, las que no se conectan y se eliminan, y las que se 
repiten, estas  forman una estructura fuerte y sana, factor que permitirá el correcto 




La estructura cerebral inicia con los reflejos y la que se adquiera, será con la que 
tendremos que convivir a lo largo de toda la vida, y  marcará nuestras diferentes 
habilidades, en cada etapa del desarrollo. Lógicamente la madurez que alcanza 
cada etapa depende de cómo se desarrolló la etapa anterior, es decir, si la 
estructura de la etapa se formó de manera completa, nuestras habilidades serán 
mucho mayores y nos permitirá asimilar de mejor manera la información recibida, 
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pero si por el contrario, la estructura está incompleta, se observarán falencias que 
probablemente pueden marcar diferencia durante nuestra vida. 
 
La estructura cerebral puede ser relacionada con un conjunto de legos así: 
 






Como se puede observar la diferencia es clara y las habilidades adquiridas 
también. 
 
El hecho de tener una estructura cerebral completa o incompleta marcará también 
un comportamiento adicional en los padres del infante ya que si posee una 
estructura incompleta, empezarán a compararlo con los niños que han logrado 
una estructura completamente formada, ante esto, es importante definir que todos 
los logros que el niño tenga dependen de la experiencia, estímulo y motivación 
que haya recibido, mas no de las capacidades del niño como tal, es decir, la 
comparación nos debe servir para evaluar que tan bien estimulados están los 
infantes; La evaluación debe ser a las labores que los padres y profesionales de 
los Centros de Educación Infantil realizan, mas no a las capacidades del niño. 
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A más de la estimulación cerebral, es importante tomar en cuenta la estimulación 
física debido a que las habilidades no dependen de la fortaleza de los huesos y 
músculos del ser, como lo escuchamos muchas veces, los músculos y huesos se 
desarrollan con el uso más no con el tiempo y lógicamente las habilidades que el 
infante obtenga, dependerán del uso y las oportunidades de desarrollo que se le 
haya dado a la parte física del cuerpo. 
 
Las habilidades y destrezas que el niño obtenga en sus primeros años puede 
marcar una línea entre el éxito y el fracaso, ya que si los estímulos impartidos no 
son los adecuados, pueden generar rechazo a diferentes actividades como los 
son: el deporte, el estudio, el arte, etc., es por esto que la educación inicial, dentro 
de la cual se despliega también la estimulación temprana, debe ser integral, 
capaz de desarrollar tanto la parte intelectual como la física. 
 
El objetivo primordial de la estimulación temprana o atención temprana infantil es 
ayudar en el proceso de formación de la estructura cerebral humana, 
proporcionando estímulos de manera adecuada y oportuna, para así permitirle al 
individuo alcanzar un desarrollo con gran variedad de posibilidades. 
  
El cerebro humano es tan dinámico que es muy fácil formar niños llenos de 
conocimientos o habilidades, pero sin motivación, ni pasión, o niños que al ser 
estimulados incorrectamente no son lo que sus estimuladores quisieron que sean 
(deportistas, músicos, etc.) sino por el contrario, son anti-deportistas o anti-artistas 
lo que realmente sería el producto de la también existente ESTIMULACIÓN IN-
ADECUADA que origina los "sabelotodo" pero incapaces de crear, organizar y 
gestionar, es decir seres humanos sin pasión ni felicidad. 
 
Para evitar esta estimulación in-adecuada es necesario conocer que la buena 
estimulación está influida de forma directa por dos factores y estos son: el 
desarrollo sensorial y el desarrollo motor. 
 
Desarrollo Sensorial.- El desarrollo sensorial va a constituir los canales por 
donde el niño recibe la información de su entorno (los colores, las formas, olores, 
sabores, sonidos, etc.), y de su propio cuerpo (sensaciones de hambre, frío, 
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posiciones del cuerpo en el espacio). A partir de estas informaciones el niño podrá 
dar respuestas adaptadas a las condiciones del medio, es decir, realizará 
acciones inteligentes. 
 
Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que se desarrollan en el 
niño, ya que son la base del desarrollo perceptivo y cognitivo (intelectual) 
 
Desarrollo Motor.- El desarrollo motor por su lado va a constituir la evolución de 
los movimientos corporales que realiza el niño y se lo pude clasificar de 2 formas: 
 
• Grueso.- El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de 
posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. 
• Fino.- La motora fina se relaciona con los movimientos finos 
coordinados entre ojos y manos. 
 
A continuación observaremos tablas de desarrollo motor y sensorial durante los 
primeros 6 años de vida del infante: 
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Figura No. 3 
SENDEROS MOTORES 
SEGÚN LA ESTIMULACIÓN 
RECIBIDA 
MOVILIDAD LENGUAJE CAPACIDAD MANUAL 
Superior de 36 meses 
Promedio 72 meses 
Lento 144 meses 
Habilidad de usar una pierna 
consistentemente con el hemisferio dominante 
(utiliza el ojo derecho, pierna derecha, brazo 
derecho con mayor habilidad) si su hemisferio 
dominante es el derecho, será brazo, pierna y 
ojo izquierdo. 
Vocabulario completo y 
oraciones con estructura 
apropiada 
Usar una mano para escribir 
consistentemente con el 
hemisferio dominante 
Superior de 18 meses 
Promedio 36 meses 
Lento 72 meses 
Caminar y correr en patrón cruzado completo 2000 palabras de 
lenguaje y frases cortas 
Función bi manual con una 
mano en el papel dominante 
(con una mano sujeta un vaso y 
con la otra sirve un jugo) 
Superior de 9 meses 
Promedio 18 meses 
Lento 36 meses 
Caminar sin usar los brazos en el papel de 
equilibrio primario (puede cargar algo mientras 
camina) 
10 a 25 palabras de un 
lenguaje y 2 pares de 
palabras 
Oposición cortical bilateral 
simultánea 
Superior de 6 meses 
Promedio 12 meses 
Lento 24 meses 
Caminar usando los brazos en el papel de 
equilibrio primario sosteniéndolos más 
frecuentemente al nivel de los hombros 




Oposición cortical en ambas 
manos utiliza el dedo índice y el 
pulgar para agarrar objetos 
pequeños 
Superior de 3.5 meses 
Promedio 7 meses 
Lento 14 meses 
Gatear en manos y rodillas culminando en 
patrón cruzado de gateo (brazo izq. 
simultáneo con pierna derecha, 
DESPEGANDO el ombligo del suelo)  
Creación de sonidos con 
significado (aunque 
estemos en otra 
habitación sabemos el 
significado o a quien 
llama) 
Agarra objetos pequeños y los 
suelta o permanece con ellos 
según su voluntad 
Superior de 1 mes 
Promedio 2.5 meses 
Lento 5 meses 
Arrastrarse boca abajo culminando en patrón 
cruzado (brazo izq. simultáneo con pierna 
derecha, sin despegar el ombligo del suelo) 
Llanto vital en respuesta a 
amenazas a la vida 
(hambre, peligro, etc.) 
Soltar (vital) (arroja objetos) esto 
lo hacen con frecuencia ya que 
están ejercitando esta 
indispensable actividad. 
Superior nacimiento a 5 meses 
Promedio nacimiento a  1 mes 
Lento nacimiento a 2 meses 
Movimiento de brazos y piernas sin mover el 
cuerpo (reflejo) 
Llanto al nacer y llorar 
(reflejo sin significado, 
alerta a la mamá) 
Reflejo prensil rozar la planta de 
la mano y es incapaz de soltar  
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Figura No. 4  
SENDEROS SENSORIALES 
TIEMPO DE FORMACIÓN  
(Según la estimulación 
recibida) 
Capacidad Visual Capacidad Auditiva Capacidad Táctil 
Superior de 36 meses 
Promedio 72 meses 
Lento 144 meses 
Lectura con 
comprensión total 
Comprensión total del 
vocabulario y oraciones 
apropiadas 
Identificación táctil de los 
objetos (dentro de una 
bolsa reconoce que 
objetos hay sin mirarlos) 
Superior de 18 meses 
Promedio 36 meses 
Lento 72 meses 
Identificación de 
símbolos visuales y 
letras dentro de la 
experiencia (distinguir 
algunas letras y 
palabras) 
Comprensión de 2000 
palabras y frases simples 
(conversaciones) 
Habilidad para determinar 
las características de los 
objetos por medio del 
tacto (características de 
un objeto por el tacto) 
Superior de 9 meses 
Promedio 18 meses 




distintos (palabras o 
símbolos comerciales, 
coca cola, etc.) 
Compresión de 10 a 25 
palabras y pares de 
palabras (una frase 
como: tráeme las gafas 
que están en tu cuarto) 
Diferenciación táctil de 
objetos similares pero 
distintos (áspero de 
arrugado, suave o liso) 
Superior de 6 meses 
Promedio 12 meses 
Lento 24 meses 
Convergencia de la 
visión resultante en 
percepción simple de 
la profundidad (poder 
enfocar cuando agarra 
un objeto a diferentes 
distancias) 
Comprensión de dos 
palabras (dame el tete, 
cierra los ojos, saca la 
lengua, etc.) 
Comprensión táctil de la 
tercera dimensión en 
objetos que parecen 
planos 
Superior de 3.5 meses 
Promedio 7 meses 
Lento 14 meses 
Apreciación de 
detalles dentro de una 
configuración (en una 
figura de un rostro 
distinguir ojos, nariz, 
boca, etc.)  
Apreciación de sonidos 
con significado  (su 
nombre, papá, mamá) 
Apreciación de la 
sensación cognoscitiva 
(diferencia entre tibio y 
caliente, o frio y 
congelado) 
Superior de 1 mes 
Promedio 2.5 meses 
Lento 5 meses 
Percepción de los 
contornos (seguir con 
la mirada un rostro) 
Respuesta vital a sonidos 
amenazantes ¡SUSTO¡ 
(después de escuchar 
cuatro veces un sonido) 
reconoce que no es 
peligroso  y no llora al 
escucharlo por quinta vez 
Percepción de la 
sensación vital (no le 
agrada el frío extremo, o 
el calor, o la humedad de 
sus pañales) 
Superior nacimiento a 5 
meses 
Promedio nacimiento a  1 
mes 
Lento nacimiento a 2 
meses 
Reflejo de luz (dilatar 
y contraer la pupila, 
según la intensidad de 
la luz) 
Reflejo de susto (siempre 
que escucha un ruido llra, 
no importa que ocurra 
muchas veces ya que es 
un reflejo no una actitud 
voluntaria No demuestra 
susto es una alarma para 
la mamá 
Reflejo de Babinski 
(contraer la planta del pie 
en sentido contrario a 






Como se observa el desarrollo de estos senderos dan la pauta para conocer de 
mejor manera cuando se está realizando un buen trabajo con los niños y cuando 




La estimulación sensorial es un método, basado en teorías científicas y en 
estudios neurológicos, que pretende potenciar al máximo las diferentes 
posibilidades físicas y psíquicas del niño, para facilitarle el desarrollo y los 
aprendizajes futuros. Los padres, los educadores y el entorno ofrecen estímulos 
de una manera natural y espontánea, pero está demostrado que cuando estos 
estímulos se dan de una manera intencional y programada se mejoran los 
resultados. 
 
La recepción y procesamiento de las sensaciones se lleva a cabo a través de los 
distintos sistemas sensoriales o sentidos tales como: 
 
a. El tacto: es el sentido que proporciona información de las cualidades palpables 
de los objetos. Su objeto receptor es la piel.  
 
• Desarrollo: el feto es sensible al tacto y el bebé tiene una sensibilidad 
táctil muy precoz. El tacto y la sensibilidad cutánea en general, 
neurológica y orgánica, es uno de los sentidos que se desarrolla 
primero. 
 
El recién nacido ya explora su fuente de alimentación (pecho o tetina) a 
través de la sensibilidad bucal. El bebé ejerce la percepción táctil, 
primero con la boca y después con las manos y planta de los pies. 
Hacia el sexto o séptimo mes, este sentido alcanza una gran evolución 
y posteriormente, se irá especializando en determinadas zonas yemas 




En este sentido, se pueden presentar también ciertos trastornos, el más frecuente 
es la insensibilidad táctil. Se puede tener este tipo de alteración con cualquiera de 
las sensaciones táctiles y cutáneas por deficiencias de los receptores específicos. 
 
b. El sistema cinestésico: es aquél por medio del cual se percibe el tono 
muscular, el movimiento del cuerpo y la disposición de sus miembros, el peso, la 
relación entre las diferentes partes del cuerpo y su posición en el espacio. 
Genéricamente, se le puede llamar el sentido del equilibrio. 
 
• Desarrollo: el recién nacido ya percibe el movimiento cuando lo 
trasladan o lo mecen en la cuna, pero es un sentido muy incipiente. Su 
desarrollo irá acorde con el desarrollo psicomotor. 
 
En este sentido, se pueden presentar también ciertos trastornos a causa de 
malformaciones congénitas, traumatismos o infecciones, puede haber trastornos 
que afecten a este sistema. Ello puede acarrear pérdida de equilibrio, 
desconocimiento de la situación o posición del propio cuerpo o descoordinación 
de movimientos. 
 
c. El gusto: es un sentido esencialmente químico. El aparato gustativo está 
localizado en la cavidad bucal. 
 
• Desarrollo: el recién nacido tiene este sentido bastante desarrollado, 
porque en el útero materno las papilas gustativas ya funcionan. 
Discrimina entre lo dulce, ácido, salado y amargo, prefiriendo el sabor 
dulce. Hacia el cuarto mes de vida empieza a aceptar los sabores 
salados. La evolución y funcionamiento del gusto está combinado con el 
olfato a lo largo de la vida. 
 
Los trastornos que se presentan son a causa de alteraciones parciales o totales 
en los receptores sensoriales correspondientes, se pueden producir: 
 
- Hipogeusia: disminución de la sensibilidad gustativa. 
- Ageusia: falta de sensibilidad gustativa. 
- Parageusia: mala interpretación de los gustos. 
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d. El olfato: al igual que el gusto, es un sentido químico. A través del olfato se 
pueden percibir las cualidades y los cambios cuantitativos de los distintos olores. 
 
• Desarrollo: en el momento de nacer, el sentido del olfato ya está 
bastante desarrollado. El bebé discrimina olores agradables (fruta) de 
olores desagradables (pescado o huevos podridos) y tiene tendencia y 
preferencia hacia olores conocidos. El olfato alcanza su mayor 
desarrollo a los tres años y su evolución perceptiva va ligada al 
desarrollo del gusto. 
 
En este sentido el más importante trastorno es la insensibilidad a causa de 
deficiencias del receptor sensorial (pituitaria amarilla), se puede producir la 
pérdida parcial o total de la capacidad olfatoria. 
 
e. El oído: es el órgano que recoge las vibraciones sonoras del medio y los 
transforma en impulsos eléctricos que serán interpretados en la zona 
correspondiente de la corteza cerebral. Es la sede del aparato de la audición y, 
también, del aparato vestibular. 
 
• Desarrollo: el recién nacido tiene una sordera parcial a causa de la 
inmadurez del nervio auditivo y de la oclusión de los conductos 
auditivos por la mucosidad. Puede distinguir intensidad, timbre y tono de 
un sonido, puede oír murmullos, no reacciona a sonidos monótonos y 
es capaz de localizar un sonido (esta capacidad se desvanece para 
recuperarla más tarde). 
 
A las doce horas puede diferenciar el lenguaje humano de otros 
sonidos, a los dos días reacciona a sonidos intensos realizados cerca, a 
los siete días reconoce la voz de los padres, a los dos meses mueve la 
cabeza hacia donde ha oído un sonido o un ruido y a los tres o cuatro 
meses se puede concretar en un sonido. Es hacia los tres meses 
cuando su sistema auditivo alcanza un grado óptimo de maduración. 
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Los trastornos más frecuentes según la localización del mismo, puede ser de 
transmisión (oído externo o medio) y de percepción (oído interno) Según su nivel 
de funcionamiento, pueden producirse esencialmente dos trastornos: sordera total 
e hipoacusia. 
 
f. La vista: es el sentido destinado a captar la luz mediante el sistema visual, del 
cual el ojo es el órgano esencial. El ojo es un receptor de luz a través del cual se 
perciben los estímulos visuales del entorno. 
 
• Desarrollo: el recién nacido es capaz de distinguir lo claro de lo oscuro; 
su agudeza visual es muy pobre (no puede distinguir formas y colores), 
pero evolucionará rápidamente durante las primeras semanas. Al mes 
el bebé ya puede fijar la mirada en un objeto grande situado frente a él y 
seguirlo 90 grados. 
 
A los dos meses puede hacerla converger y acomodarla, y también 
seguir un objeto con la mirada en un recorrido de 180 grados. Al tercer 
mes gira la cabeza para seguir un objeto que se desplaza. Es la edad 
de mirarse las manos y concentrarse mirando un objeto cercano; 
además, aparece la perspectiva. En el cuarto mes ya tiene un horizonte 
visual de 180 grados. Al sexto mes ha adquirido la coordinación ojo-
mano y percibe la profundidad.  
 
En el octavo mes examina los objetos con más detenimiento; los ojos 
pasan a tener un papel decisivo en la vida exploratorio del niño 
sustituyendo a las manos y a la boca, que hasta este momento eran las 
herramientas utilizadas por el bebé para este fin.  
 






El desarrollo motor evoluciona desde los actos reflejos y los movimientos 
descoordinados y sin finalidad precisa hasta los movimientos coordinados y 
precisos del acto motor voluntario y los hábitos motores del acto motor 
automático. Así pues, encontramos diferentes tipos de movimientos: 
 
a) Reflejo: es una respuesta de carácter automático e involuntario que se da ante 
una estimulación. Esta respuesta, que es innata, es decir, no aprendida constituye 
la base para los movimientos voluntarios. Estos reflejos deben desaparecer para 
dejar paso a la acción controlada. 
 
b) Acto o movimiento voluntario: es el que se lleva a cabo de una forma 
voluntaria e intencionada. Ante una estimulación determinada, ésta se analiza, se 
interpreta y se decide la ejecución de la acción. Prácticamente, casi todos los 
actos realizados de forma voluntaria estaría dentro de esta categoría: coger una 
manzana y comerla, encender la radio, etc. 
 
c) Acto o movimiento automático: cuando se lleva a cabo la repetición de los 
movimientos voluntarios, se integran de una forma automática y pasan a ser 
hábitos; de esta forma se ahorra energía en el proceso de análisis e interpretación 
del acto. En este tipo se encuentran, por ejemplo, montar en bicicleta, andar, 
conducir un coche, es necesario un tiempo de aprendizaje de los movimientos 
voluntarios para que éstos se automaticen.  
 
Como parte del desarrollo motor debemos también diferenciar a dos tipos: 
• Desarrollo Motor Grueso 




a.- Desarrollo Motor Grueso.- En esta etapa el niño debe sostener la cabeza, 
después sentarse sin apoyo, más tarde equilibrarse en sus cuatro extremidades al 
gatear y por último, pararse y caminar. La capacidad de caminar en posición 
erecta es una respuesta a una serie de conductas sensoriales y motoras dirigidas 
a vencer la fuerza de gravedad. 
 
Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere de esfuerzo, por lo que el niño 
fácilmente se fatiga y se niega. 
 
b.- Desarrollo Motor Fino.- El desarrollo motor fino, comienza en los primeros 
meses cuando se descubre sus manos, el bebe poco a poco a través de 
experimentar y trabajar con ellas, podrá empezar a darle un mayor manejo. 
 
Al dejarle juguetes a su alcance el bebe tratará de dirigirse a ellos y agarrarlos. 
Una vez que logra coordinar la vista con la mano, empezará a trabajar en el 
agarre, el cual hará inicialmente con toda la palma de la mano, por esta razón 
necesita primero objetos grandes que se los iremos ofreciendo poco a poco para 
que use sus dos manos e independice cada vez más a sus dedos. 
 
Al año de motricidad fina, se va perfeccionando, agarra objetos con facilidad y 
habilidad de pinza, intenta garabatear trazos finos y cortos en una hoja, pasa 
páginas gruesas, tira y levanta objetos, lo que quiere decir que su coordinación 
perceptivo motora se aproxima cada vez más a la del adulto, pues los 
movimientos de aferrar, apretar soltar y lanzar objetos se afinan. 
 
Posteriormente a eso se puede ofrecer al niño varios objetos, así como 
encomendarle tareas para que las realice a modo de juego pero siempre 
buscando su desarrollo. 
 
A continuación observaremos de forma gráfica el desarrollo motor del niño hasta 
los 18 meses, luego de eso se empezará a desarrollar actividades más complejas 





Figura No. 5 







1.6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 
 
Los principales beneficiarios de este proyecto serán las familias de los niños de la 
Parroquia a la que está dirigida esta investigación, ya que mantendrán satisfechas 
las necesidades que tienen en cuanto a cuidado y educación de los menores de 4 
años de edad. 
  
Los beneficiarios directos del proyecto, serán los niños de entre 3 meses y 4 
años, mismos que gracias al servicio que este centro ofrecerá, podrán, en un 
futuro, gozar de mayores capacidades y habilidades que permitan su mejor 
desenvolvimiento dentro de la sociedad. 
 
Por otro lado es importante mencionar a los beneficiarios indirectos del proyecto, 
que para este caso, serán en primer lugar los inversionistas y sus familiares, ya 
que al desarrollar un proyecto, (determinado previamente su factibilidad), genera 
utilidad, misma que permitirá a dichas personas mejorar su estilo de vida. En 
segundo lugar se pueden también considerar como beneficiarios a los 
empleados/as puesto que dicho el proyecto generará una fuente de empleo y por 
consiguiente de ingreso para quienes colaborarán en el Centro. 
 
1.7. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Con el presente proyecto se pretende: Cubrir parte de la demanda insatisfecha 
que existe dentro de la parroquia Calderón, satisfacer en gran medida las 
necesidades que posee la población con respecto a la educación inicial, y con 
esto permanecer en el mercado de una forma profesional. 
 
El proyecto también contempla todas las instalaciones necesarias para el 
establecimiento de las diferentes áreas del Centro de Educación Inicial, ya sean 
Lactantes, Maternal 1, Maternal 2 e Inicial 1, cada uno con su correspondiente 
estructura. 
A su vez es importante lograr el reconocimiento de los usuarios, y en la medida de 
lo posible garantizar un crecimiento que permita ampliar nuestro mercado y 
mejorar de manera progresiva el servicio que estamos ofreciendo. 

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1.8. DÉFICIT DE ESTABLECIMIENTOS EN LA PARROQUIA CALDERÓN 
 
La parroquia Calderón está situada en el centro mismo de la Provincia de 
Pichincha, a corta distancia de la línea equinoccial.  
 
Carapungo es el nombre histórico de esta Parroquia, palabra quichua que tiene 
varias acepciones: PUNGO: es puerta y KARANKI: el cual se descompone en 
KARA + N + KI: lugar de los KARAS. Siendo KARAPUNGO “la puerta de los 
Karas”. En 1897 cuando el General Eloy Alfaro conducía la República, eleva a 
KARAPUNGO a la categoría de Parroquia con el nombre de Calderón. 
 
La parroquia de Calderón se encuentra ubicada al Noreste del Distrito 
Metropolitano de San Francisco de Quito, tiene una alta densidad poblacional, 
actualmente posee 152.242 habitantes, ya que es uno de los valles donde puede 
crecer y expandirse la Ciudad Capital del Ecuador, tiene una altura de 2.500 
metros s.n.m. con un clima cálido seco, agradable para disfrutar y celebra sus 
fiestas de fundación el 9 de agosto de 1897. 
 
Podemos definir que este lugar es el más apropiado para el establecimiento de 
nuestro centro ya que tiene una alta demanda así: 
 
Cuadro No. 1 
Distribución Poblacional 
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL PARROQUIA CALDERÓN 
POBLACIÓN TOTAL 152.242 
Población menor de 1 año 2.674 
Población de 1 a 4 años 12.208 
Fuente: INEC 
Elaborado Por: La Autora 
 
Es decir, la población que actualmente está en capacidad de asistir a nuestro 
centro es de 14.882 niños, de los cuales, según datos facilitados por la 
Administración Zonal Calderón, aproximadamente el 20% asiste a centros de 




Es importante tomar en cuenta también que del total de la población, 
aproximadamente el 57% de niños quedan al cuidado de la madre, el padre, 
familiares o conocidos sin pago y alrededor de apenas el 5% de niños al cuidado 
de las mismas personas pero en este caso estas últimas si reciben un beneficio 
económico por los servicios prestados  
 
Como se puede observar existe un gran número de infantes que no están 
recibiendo el cuidado y atención que requieren a esta edad por lo que nuestro 
centro reducirá esta demanda y facilitará la vida de muchos padres. 
 
1.9. SERVICIOS QUE PRESTAN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
Los centros de educación inicial que actualmente operan en nuestra sociedad 
prestan servicios de cuidado de los niños y niñas  pero adicional a esto dentro de 
sus instalaciones y servicios generales ofrecen lo siguiente: 
 
• Instalaciones adecuadas, saludables según la edad de los niños, con 
mobiliario y material idóneo de aula y patio.  
• Horario desde 8:30 horas de la mañana a  17:00, de Lunes a Viernes, 
todos los días laborables del año 
• Tener una plantilla de profesionales, tituladas o diplomadas, según los 
casos : Maestras de infantil, Técnicos especialistas en el primer ciclo de O 
a 3 años auxiliares, además de Psicóloga, Médico 
• Ofrecer un trato afectivo, pues para educar en el amplio sentido de la 
palabra, hay que querer a los niños/ as, tratándolos con delicadeza y con 
firmeza, pero sin imposiciones gratuitas.  
• Estimulación temprana para favorecer el desarrollo de todos los sentidos 
por ser éstos la vía del aprendizaje más directa en la primera infancia. 
• Programa de actividades adecuadas a la edad de los niños/as, procurando 
su adaptación e integración social.  
• Cuidados, seguridad y vigilancia contínua en aulas y patio de recreo, sin 
tener que compartirlo con niños/ as mayores y sus peligros consiguientes, 
	
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esto es una ventaja evidente sobre los niños que a los 3 años acuden a las 
aulas instaladas en los centros de Primaria.  
• Atención en las comidas, con menús apropiados y equilibrados 
• Llevan un control del peso y talla de cada niño,  
• Control del descanso, y horas de sueño necesarias. 
• Posibilidad de llamadas por teléfono cuando se necesite, para conocer 
cómo está el niño/ a, y avisar de posibles retrasos en la recogida de éste, o 
cualquier otra incidencia. 
• Información puntual de la evolución de sus hijos/ as a través de las horas 
de tutorías establecidas.  
• Posibilidad de iniciarse en el idioma Inglés, con una metodología lúdica y 
activa impartida por especialistas.  
• Información sobre vacunación, salud, higiene, etc.  
• Muchas veces estos centros también ofrecen estimular a los niños en el 
uso de las tecnologías que se encuentran disponibles en la actualidad. 
 
Los servicios detallados y mencionados en la parte superior, forman parte de un 
portafolio de ofrecimientos que presentan estos centros, sin embargo, en la 
realidad no todo esto se cumple y si sucede pues tienen o representan un alto 
costo para los progenitores. 
 





• Brindan seguridad en cuanto al desarrollo intelectual de los infantes, ya que 
están al cuidado de profesionales en el tema. 
 





• Ayudan a los niños a adquirir hábitos que le permitirán convivir de mejor 
manera con otros niños. 
 
• Permiten el desarrollo de capacidades sensoriales, afectivas y lúdicas. 
 
• Al compartir el espacio físico donde permanecen con otros niños 
desarrollan su sistema inmune, lo que a la larga evitará que contraiga 




• En la mayoría de los casos no aceptan a niños con algún tipo de 
enfermedad contagiosa. 
 
• Los horarios son limitados, lo que dificulta el cuidado en horas de la noche 
por ejemplo. 
 
• Al ser un centro donde asisten varios niños el cuidado no es personal sino 
grupal, lo que en ocasiones puede provocar pequeños incidentes. 
 
La necesidad de un centro de educación inicial que brinde todas las garantías que 
los padres necesitan para el cuidado de sus pequeños es de vital importancia en 










Un estudio de mercado es una investigación descriptiva y analítica sobre las 
posibilidades de éxito que tiene un proyecto y que se sustenta en demostrar el 
tamaño, características y limitaciones de las variables: Oferta, Demanda y Precio 
del producto que se pretende ofrecer, además este estudio permite también tomar 
decisiones sobre cuándo, dónde y porqué invertir dinero. 
 
Para el caso del presente proyecto el estudio de mercado constituye la base 
fundamental para que el Centro de Educación Inicial que se propone crear en el 
norte de la cuidad, satisfaga una necesidad colectiva de la población de la 
Parroquia Calderón con calidad, seguridad y sobre todo con amor y ternura para 
los niños usuarios. 
 
2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado en este proyecto, tiene como objetivo dar una noción clara 
de la cantidad de usuarios que están dispuestos a adquirir el servicio que se 
desea ofrecer, dentro de un espacio físico definido, durante una jornada diaria con 
servicios especificados y a un precio suficiente que cubra los costos de operación 
y permita tener una rentabilidad razonable. 
 
Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 
especificaciones del servicio corresponden a lo que desea adquirir el cliente. 
 
El estudio de mercado nos proporciona toda la información requerida para no 
fracasar en el intento de invertir recursos económicos  y tiempo; Es un 
instrumento de apoyo fundamental que ayuda a decidir sobre una inversión 
%
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considerando todos los riesgos permisibles y medibles para llevar adelante un 
proyecto. 
 
En resumen, y para este caso particular, creación del Centro de Educación Inicial, 
el estudio de mercado se lo realizará para: 
 
• Saber las necesidades de nuestros potenciales clientes, y los precios que 
están dispuestos a pagar por los servicios ofrecidos. 
 
• Identificar los tipos de servicios adicionales que el Centro brindará y la 
posibilidad de evaluar el grado de satisfacción de los clientes usuarios. 
 
• Conocer la estructura de mercado que tendrá el centro: cuantificando  la 
oferta y demanda de mercado. 
 
• Establecer y seleccionar las estrategias que ayudarán a mantener el Centro 
en el mercado. 
 
El análisis de mercado se resume entonces en la siguiente figura: 
 
Figura No. 6 






















Análisis de la 
comercialización 
Conclusiones del 
análisis de mercado 
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2.3. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Para realizar un mejor estudio de mercado es importante recordar que el 
mercado, es un modelo imaginario al cual asisten compradores y vendedores a fin 
de ofrecer o adquirir un producto, ya sea bien o servicio. 
 










ABSOLUTA LIBERTAD DE COMPETENCIA 
 




Un mercado monopolístico es aquel en el cual participa un solo vendedor u 




• Absoluta libertad para fijar el precio ya que no tiene competidores 
• No se necesita hacer publicidad o promoción 









• Al no tener competencia se corre el riesgo de mantener el negocio en un 
status Quo. 
• Al fijar el precio de manera arbitraria se puede caer en el abuso y así 
ahuyentar  a los posibles compradores. 
 
Existen dos tipos: 
 
Menguante.- Es aquel que existe durante un tiempo y hay un solo 
vendedor, básicamente esto se produce cuando aparece un 
producto nuevo. 
 
Quasimonopolio.- Es aquel donde existen algunos o varios 
vendedores de un mismo producto y se va degenerando porque no 




Es un mercado que posee algunos vendedores que venden el mismo producto, 
este producto debe cumplir con la misma función primaria pero tiene variaciones 
en las funciones secundarias de acuerdo al vendedor cabe destacar que el 
término algunos debe identificarse con el tamaño del mercado.  
 
Existen dos tipos de oligopolio: 
 
Homogéneo.- Es aquel en el cual un pequeño grupo de vendedores 
ofrecen exactamente el mismo producto, sin variación alguna.  Aquí 
se debe tener cuidado en la fijación del precio y en el manejo de 
publicidad ya que al ser pocos vendedores la demanda reacciona 






• La publicidad puede servir para todos los productos lo que 
ahorraría gastos. 
• Al vender el mismo producto nos permite establecer un precio 
adecuado, sin caer en el abuso ya que el cliente reacciona muy 




• Puede crearse una guerra de precios, ya que cada vendedor 
trata de ganar más clientes y una forma de hacerlo sería bajando 
el precio. 
• No permite impulsar una campaña en la cual se pueda 
promocionar solo el producto y el cliente lo reconozca y 
diferencie ya que los demás también venden exactamente el 
mismo producto. 
 
Diversificado.- Es aquel en el cual un pequeño número de 
vendedores, ofrecen el mismo producto pero con diferencias “a lo 
lejos”, es decir con pequeños aditamentos o valores agregados que 




•  Al dar un valor agregado al producto permite impactar al cliente y 
diferenciarnos de los demás, esto ayudará a  ganar participación 
en el mercado. 
• Permite hacer acciones promocionales de distinta naturaleza 





• Al realizar campañas publicitarias para cada producto, y al 
diversificar en algo sus características o funciones secundarias 
incrementamos nuestro gasto. 
 
 
2.3.1. ABSOLUTA LIBERTAD DE COMPETENCIA 
 
En este tipo de mercado existe una gran cantidad de consumidores y oferentes, 
los precios son solamente de orientación o referencia.  
 
El mercado de absoluta libertad de competencia tiene la ventaja de que todos los 
compradores y oferentes pueden entrar y salir de este, es decir, que no hay 
costes para abandonar o iniciar la comercialización de ese bien o servicio. Es aquí 
donde el consumidor o comprador es el que tiene la decisión final del éxito o 
fracaso de un producto o servicio. 
 
2.3.2. COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA: 
 
Se denomina mercado de competencia monopolística a aquel en el que existe 
una gran cantidad de empresas, pero, de productos no idénticos. Las empresas 
se convierten en monopolios de su propio producto pero tiene la limitación de los 




• Gran número de empresas 
• Todos los bienes son sustitutos cercanos entre sí, pero 
diferentes. 






2.4. ÁMBITO DEL MERCADO DEL PROYECTO: 
 
En la actualidad la educación es un proceso complejo de formación personal, 
social y cultural que implica una gran responsabilidad y se basa en una formación 
que no puede dejarse únicamente en las manos de los padres o la comunidad, 
por el contrario es necesario unificar e integrar a estos dos elementos y aportar 
como establecimientos educativos al crecimiento del infante por medio de la teoría 
del bien saber  “saber, saber-hacer y saber-ser” 
 
Por lo expuesto, el mercado de este proyecto, constituye la población infantil de 3 
meses a 4 años del la parroquia de Calderón, ya que es aquella que asistirá a la 
institución para recibir una educación de calidad con calidez. 
 
2.5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
INICIAL 
 
La investigación de mercado es el proceso de recopilación, procesamiento y 
análisis de información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, 
como: clientes, competidores y el mercado. 
 
En el caso específico de este proyecto, la investigación de mercado nos permitirá 
conocer los requerimientos que tiene la población infantil de Calderón, el grado de 
satisfacción que tiene la población con las instituciones existentes, el valor que 
están dispuesto a pagar por nuestro servicio, entre otros. 
 
Para obtener la información completa y real que necesitamos para nuestro 
proyecto, existen fuentes que nos permitirán el fácil procesamiento de la misma a 





2.5.1. FUENTES PARA OBTENER INFORMACIÓN 
 
2.5.1.1. PRIMARIAS O DIRECTAS: 
 
Las fuentes directas de información son aquellas que proporcionan los datos de 
primera mano, es decir los obtenidos por el propio investigador. 
 




• ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN 
• MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
• MUNICIPIO DE QUITO 
• ENTRE OTROS. 
 
2.5.1.2. SECUNDARIAS O INDIRECTAS: 
 
Estas fuentes contienen información ya procesada es decir poseen datos de 
investigaciones ya realizadas. Para el caso de esta investigación, nuestras 
fuentes secundarias serán: 
 
• TESIS REALIZADAS 
• DOCUMENTALES SOBRE EDUCACIÓN INICIAL 
• ANÁLISIS DE PSICÓLOGOS 
• DOCUMENTOS LEGALES QUE RIGEN ESTE TIPO DE EDUCACIÓN 
 
2.5.2. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Los métodos se pueden definir como el medio a través del cual se obtiene una 




Existen varios métodos de recolección de datos, a continuación se mencionan 
solo los que serán utilizados para la obtención de información necesaria para este 
proyecto: 
 
2.5.2.1. LA ENCUESTA: 
 
Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 
estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 
institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 
específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 
acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
 
1. Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad5: 
Consisten en entrevistas directas o personales con cada encuestado. 
 
Tienen la ventaja de ser controladas y guiadas por el encuestador, 
además, se suele obtener más información que con otros medios (el 
teléfono y el correo). Sus principales desventajas son el tiempo que se 
tarda para la recolección de datos, su costo que es más elevado que las 
encuestas telefónicas, por correo o internet y la posible limitación del sesgo 
del entrevistador. 
 
2. Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en una entrevista 
vía telefónica con cada encuestado. Sus principales ventajas son: que se 
puede abarcar un gran número de personas en menos tiempo que la 
entrevista personal, sus costos suelen ser bajos y es de fácil 
administración, sin embargo, su principal desventaja es que el encuestador 
tiene un mínimo control sobre la entrevista, la cual, debe ser corta (para no 
molestar al encuestado).  

5
 Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, 2004, Págs. 212-219 
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
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2.5.2.2. LA ENTREVISTA: 
 
Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 
preguntas que propone el analista, quienes responden pueden ser cualquier 
persona que sea usuario de un sistema o forme parte de él. 
 
El éxito de la entrevista dependerá de las habilidades del entrevistador, ya que 
este deberá expresarse de la mejor manera, preguntar todo lo necesario para 
obtener una información veraz y clara, y sobre todo deberá generar un excelente 
canal de comunicación y confianza entre él y el entrevistado. 
 
Luego de analizados las fuentes de información y herramientas para realizar la 
investigación de mercado, empezaremos por describir el mercado tal como se 
detalla a continuación. 
 
2.5.3. EL MERCADO DEL PROYECTO 
 
El mercado de este centro radica en la población de la Parroquia Calderón 
ubicada en el sector norte de Quito; la población se encuentra distribuida de la 
siguiente manera: 
 
CUADRO No. 2 
POBLACIÓN DE NIÑOS POR GRUPO DE EDAD EN LA PARROQUIA CALDERÓN 
GRUPOS DE EDAD SEXO TOTAL HOMBRE MUJER 
MENOR DE 1 AÑO 1.364 1.310 2.674 
DE 1 A 4 AÑOS 6.147 6.061 12.208 
TOTAL 14.882 










2.5.3.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 
La segmentación del mercado es el conocer y definir con quien desea sostener 
relaciones la compañía6. 
 
La segmentación de mercado es una parte clave de la estrategia del marketing ya 
que al subdividir el mercado en grupos, se podrá satisfacer de manera más 
efectiva las necesidades de los consumidores. El objetivo principal de la 
segmentación de mercado es determinar dónde está el grupo de mercado que 
tiene a los potenciales clientes, y de esta manera concentrar esfuerzos en este 
grupo a fin de optimizar recursos. 
 
VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 
 
Variables Geográficas.-  Permiten la división del mercado tomando como base el 
lugar donde se encuentran ubicados los clientes 
Variables Demográficas.- Permiten la división del mercado tomando como 
referencia los clientes que tienen hijos dentro del rango de 3 meses a 4 años. 
Variables Psicográficas.-  Permiten la división del mercado tomando como 
referencia el interés que este las personas tienen en adquirir el servicio. 
Variables Psicosociales.- Permiten la división del mercado de las personas que 
requieren de nuestro servicio de acuerdo a su nivel socioeconómico. 
 
Variables Geográficas (Clasificación de acuerdo a la Zona que vive) 
 Habitantes del norte de  Quito, parroquia Calderón 
 
Variables Demográficas (Clasificación de acuerdo a la edad y/o tipo de 
agrupación) 
 
 Padres con edades entre 20 a 44 años de edad  








Variables Psicográficas (Clasificación de acuerdo al interés en el tipo de 
servicio): 
  
 Padres de familia que trabajan (los dos) 
 Madres Solteras 
 Padres que tienen interés en el desarrollo y educación inicial de sus 
hijos 
 Padres con niños que requieren de atención permanente 
 Padres con niños con problemas de aprendizaje o integración. 
 
Variables Psicosociales (Clasificación de acuerdo al interés en el tipo de 
servicio): 
 
 Familias de nivel socioeconómico medio, medio alto y alto 
 
Tomando en cuenta lo dicho, debemos saber que a través de los datos primarios 
será posible determinar el porcentaje de personas que desean adquirir nuestros 
servicios. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población en sociología y biología, es el grupo de personas que vive en un 
área o espacio geográfico y cuyo número se determina a través de un censo. 
 
Para el caso específico de este proyecto, la población por grupos de edad y 




CUADRO No. 3 
ÁREA # 170155 CALDERÓN (CARAPUNGO) 
  
Grupos de edad 
Sexo 
Total Hombre Mujer 
Menor de 1 año 1364 1310 2674 
De 1 a 4 años 6147 6061 12208 
De 5 a 9 años 7660 7420 15080 
De 10 a 14 años 7585 7348 14933 
De 15 a 19 años 7259 7101 14360 
De 20 a 24 años 7538 7816 15354 
De 25 a 29 años 7090 7269 14359 
De 30 a 34 años 6040 6432 12472 
De 35 a 39 años 5177 5628 10805 
De 40 a 44 años 4360 4946 9306 
De 45 a 49 años 4189 4587 8776 
De 50 a 54 años 3227 3398 6625 
De 55 a 59 años 2457 2510 4967 
De 60 a 64 años 1588 1822 3410 
De 65 a 69 años 1176 1429 2605 
De 70 a 74 años 749 989 1738 
De 75 a 79 años 499 645 1144 
De 80 a 84 años 324 448 772 
De 85 a 89 años 151 254 405 
De 90 a 94 años 73 115 188 
De 95 a 99 años 18 21 39 
De 100 años y más 11 11 22 
Total 74.682 77.560 152.242 
 
Fuente: INEC 







Es un sub conjunto de elementos del universo o población, las muestras se 
obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, 
para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 
muestreo, de donde puede obtenerse una información similar a la de un estudio 
exhaustivo con mayor rapidez y menor coste 
 
Para el siguiente proyecto hemos tomado como universo poblacional a las 
personas que se encuentran entre el rango de edad fértil, (quienes tienen o están 
en posibilidades de tener hijos que asistan a nuestro centro) es decir entre los 20 
y los 44 años en promedio, así: 
 
Cuadro No. 4 
UNIVERSO POBLACIONAL 
RANGO DE 
EDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL 
De 20 a 24 años 7538 7816 15354 
De 25 a 29 años 7090 7269 14359 
De 30 a 34 años 6040 6432 12472 
De 35 a 39 años 5177 5628 10805 








CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
M =          N   *   P   *   Q 
         (N -1) (E/K)2
    
+ P  *   Q 
 
M=            62.296   *   0,50   *  0,50 
62295 (0,05 /2)2
    
      + 0,50   * 0,50 
 
M=       15574 
             39,18 
 
  M=   397,49 = 397 
 
 
DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
En este proyecto se va a recolectar y obtener la información necesaria por medio 
de encuestas y entrevistas que se realizarán a personas del sector en donde se 
va a ubicar el negocio. 
 







Saludos Cordiales, soy egresada de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Central del 
Ecuador, y con el objeto de lanzar un servicio al mercado me permito solicitarle conteste a las preguntas detalladas 
a continuación, de antemano le agradezco  por su colaboración. 
 
Edad:_______    Género:       M             F               
 
Pregunta 1.- ¿Tiene hijos menores de 4 años? 
 
            SI             NO 
 
Si su respuesta es NO  la encuesta termina, caso contrario continúe 
Pregunta 2.- ¿Qué edad tienen sus hijos? 
Menor a 1 año                                   ______ 
  Mayor a 1 año pero menor a 2 años         ______ 
  Mayor a 2 años pero menor a 3 años       ______      
Mayor a 3 años pero menor a 4 años       ______  
 
Pregunta 3.- ¿Actualmente utiliza los servicios de un centro de educación inicial para sus hijos?  
 
   SI    NO 
 
Si su respuesta es SI continúe  a la siguiente pregunta caso contrario pase a la pregunta 5 
 
Pregunta 4.- ¿Este centro satisface sus necesidades?  
 
SI    NO 
Si su respuesta es No pase a la siguiente pregunta, si es SI pase a la pregunta 6. 
 
Pregunta 5.- ¿Le gustaría que se implante un centro de educación inicial que brinde las garantías y seguridad que 
usted necesita? 
 
SI    NO 
Si su respuesta es No termina la encuesta, si su respuesta es SI pase a la siguiente pregunta. 
 
Pregunta 6.- ¿Qué  servicios adicionales le gustaría recibir en esta institución?  
•  
•  
Pregunta 7.- ¿Cuál es el ingreso mensual que su familia percibe? 
  $292    -  $500              ______ 
  $500  -    $700              ______ 
  $700  -    $900        ______ 
Pregunta 8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  mensualmente por un centro de cuidado infantil para su hijo? 
 
   $80    -  $110             ______ 
   $111  -  $150             ______ 





PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación se detalla  el resultado arrojado por la encuesta realizada, el rango 
de edad de los encuestados, como ya lo señalamos, es de 20 a 44 años, en 
cuanto al género el resultado fue el siguiente: 
 
a) Tabulación  
Cuadro No. 5 
GÉNERO 
   CANTIDAD % 
FEMENINO 226 56,93 
MASCULINO 171 43,07 
TOTAL 397 100 
Elaborado por: La Autora 
 
Gráfico No. 1 
 
 
Elaborado por: La Autora 
 
b) Análisis de los resultados 
 
Los valores reflejados con respecto al género nos indican que este proyecto 




PREGUNTA 1: ¿Tiene hijos menores de 4 años? 
a) Tabulación 
Cuadro No. 6 
PREGUNTA 1 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 335 84,38 
NO 62 15,62 
TOTAL 397 100 
Elaborado por: La Autora 
 
Gráfico No. 2 
 
 
b) Análisis de los Resultados 
 
El 84% de los encuestados tiene hijos menores de 4 años lo  que nos indica un 
amplio porcentaje de mercado que requiere del servicio de estimular 
tempranamente a los infantes, lo que nos facilitará el incorporar un servicio como 
el que se pretende ofrecer. 
 
NOTA: A partir de esta pregunta el análisis se lo realizará en base al total de 





PREGUNTA 2: ¿Qué edad tienen sus hijos? 
 
Menor a 1 año                                   ______ 
  Mayor a 1 año pero menor a 2 años         ______ 
  Mayor a 2 años pero menor a 3 años       ______   




Cuadro No. 7 
PREGUNTA 2 
RESPUESTA CANTIDAD % 
Menor a 1 año 70 20,90 
Mayor a 1 año pero menor a 2 años          73 21,79 
Mayor a 2 años pero menor a 3 años        111 33,13 
Mayor a 3 años pero menor a 4 años        81 24,18 
TOTAL 335 100,00 
Elaborado por: La Autora 
 
Gráfico No. 3 
 
 
b) Análisis de los Resultados 
 
El porcentaje de niños existentes en edad de asistir al centro, por rango de edad 
es alto, según el resultado arrojado, el proyecto atenderá mayormente a niños de 
entre los 2 y 3 años, lo que significa que la capacidad deberá ser más amplia para 
este rango de edad y lógicamente para el siguiente rango. 

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PREGUNTA 3: ¿Actualmente utiliza los servicios de un centro de educación inicial  
para sus hijos? 
 
a) Tabulación 
Cuadro No. 8 
PREGUNTA 3 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 66 19,70 
NO 269 80,30 
TOTAL 335 100,00 
Elaborado por: La Autora 
 




b) Análisis de los Resultados 
 
El 80% de las personas que respondieron esta pregunta, no utilizan centros de 




PREGUNTA 4: ¿Este centro satisface sus necesidades? 
a) Tabulación 
Cuadro No. 9 
PREGUNTA 4 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 15 22,73 
NO 51 77,27 
TOTAL 66 100 
Elaborado por: La Autora 
 




b) Análisis de los Resultados 
 
El 77% de las personas que actualmente usan el servicio de un centro de 
educación inicial para sus hijos, piensan que las instituciones en uso no satisfacen 
completamente las necesidades de sus usuarios, y solo el 23 % se encuentra 





PREGUNTA 5: ¿Le gustaría que se implante un centro de educación inicial, que 
brinde las garantías y seguridad que usted necesita? 
 
a) Tabulación 
Cuadro No. 10 
PREGUNTA 5 
RESPUESTA CANTIDAD % 
SI 301 94,06 
NO 19 5,94 
TOTAL 320 100 
Elaborado por: La Autora 
 
Gráfico No. 6 
 
 
b) Análisis de los Resultados 
 
El 94% de las personas que les correspondía contestar esta pregunta, se 
encuentran interesados en que se cree un nuevo centro que cumpla con los 
requerimientos de los padres e hijos. 
 
Es decir nuestro proyecto tiene un 94% de aceptación dentro del mercado. 
NOTA: A partir de ahora a más de las 62 personas que no continúan con la 
encuesta desde la pregunta 1 se suman 19 más por la pregunta anterior 
&
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PREGUNTA 6: ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir en esta nueva la 
institución? 
 
Servicio de Transporte                                                Estimulación Acuática 
 
a) Tabulación 
Cuadro No. 11 
PREGUNTA 6 
RESPUESTA CANTIDAD 
Estimulación Acuática 16 
Servicio de Transporte 316 
Elaborado por: La Autora 
 




b) Análisis de los Resultados 
 
Podemos observar que el servicio que más interesa a los encuestados es el de 




PREGUNTA 7: ¿Cuál es el ingreso mensual que su familia percibe? 
   
a) Tabulación 
Cuadro No. 12 
PREGUNTA 7 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
$292  -  $500            78 25% 
$501  -  $700            127 40% 
$701  -  $900       111 35% 
TOTAL 316 100% 
Elaborado por: La Autora 
 
Gráfico No. 8 
 
 
b) Análisis de los Resultados. 
 
El 40% de los encuestados, tienen un presupuesto de ingresos referencial de de 
entre 501 y 700 dólares 
 
Es decir nuestro proyecto estará dirigido a personas de recursos medios altos que 




PREGUNTA 8: Cuánto estaría dispuesto a pagar  mensualmente por un centro de 
cuidado infantil para su hijo 
 
a) Tabulación 
Cuadro No. 13 
PREGUNTA 8 
 
RESPUESTA CANTIDAD % 
$80  -  $110            111 35,13 
$111  -  $150            127 40,19 
$151 - $180       78 24,68 
TOTAL 316 100,00 
       Elaborado por: La Autora 
 
Gráfico No. 9 
 
 
b) Análisis de los Resultados. 
 
El 40% de los encuestados, tienen un presupuesto referencial de pago de entre 





Tomando en cuenta las 397 encuestas realizadas en el sector, se ha detectado 
una aceptación del 94%, lo cual demuestra que es necesario la implementación 
del presente proyecto, tomando como referencia que se recibirán mayormente a 
niños de entre 2 y 4 años que requieren de servicios de este tipo, concentrando 
principalmente su atención en el de estimulación y cuidado además de los 
servicios médico, de comedor y adicionalmente los encuestados han informado la 
necesidad  de un servicio de transporte. Es importante señalar que los usuarios 
estarían dispuestos a cancelar por dichos servicios un valor estipulado entre $111 
y $150 dólares mensuales. 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
La demanda en Economía se define como la cantidad y calidad de bienes y 
servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda 
total de mercado) en un momento determinado. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Demanda efectiva o real: es la demanda totalmente cierta. 
 
Demanda potencial: es la demanda probable que al satisfacer determinadas 
condiciones se le puede volver real. 
 
Demanda Insatisfecha: es la demanda a la cual no llega el tipo de servicio que se 




Una vez realizado el análisis con datos primarios ha sido posible determinar el 
porcentaje de aceptación del negocio, de esta manera para cuantificar la 
demanda es necesario conocer el número de clientes potenciales total que 
corresponde a:  
 
Habitantes de la ciudad de Quito:  2’239.191 
Segmento elegido (Calderón)  : 6,79%  
 
Habitantes segmento seleccionado:  62.296 
 
Considerando que cada familia tiene un promedio de 3,5 personas7, es posible 
determinar que existen  17.798 familias que podrían necesitar del servicio 
ofertado. (62.296 / 3,5)  
 
De acuerdo a la encuesta realizada y los datos otorgados por la Administración 
Zonal Calderón se comprobó un 94% de aceptación del servicio. Así también se 
conoce que el 20% (2976) de los 14.882 niños asisten a centros de desarrollo 
infantil y que existen aproximadamente 100 instituciones dentro de la parroquia 
podemos decir que: 
 
 
Población de niños de la parroquia Calderón          14.884 
(-) Demanda Cubierta                                               2.976 
(=)Demanda POTENCIAL                                        11.906 
(-) 6% de no aceptación del servicio                            714                        
(=)Demanda Insatisfecha POTENCIAL                     11.192         
 
 
Tomando el valor de referencia de la demanda insatisfecha potencial, es 
importante mencionar que el Centro no podrá cubrir totalmente esta demanda por 
lo que debido a la capacidad que se proyecta tener, solo tomaremos como 







Proyección de la demanda 
 
Considerando el crecimiento poblacional en la ciudad de Quito 8 que corresponde 
a 3,9%, se tendría un incremento promedio de un niño por año, sin embargo y 
debido a la cantidad de demandantes que no poseen el servicio, se tomará como 
referencia un incremento de 4 niños por año así: 
 
Cuadro No. 14 







Elaborado por: La Autora 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) están dispuestos a ofrecer en el mercado a un precio determinado”9, 
en momentos específicos, para satisfacer las necesidades de los consumidores 
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A continuación se presenta el correspondiente estudio de la oferta para el servicio 




La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la 
libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 
adquieren estos productos, es decir la competencia es una situación en la cual, 




CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 
 
Según el registro del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL en la 
parroquia Calderón existen aproximadamente 100 instituciones dedicadas a 
brindar el servicio de cuidado infantil distribuidas en los cerca de 55 barrios y 
urbanizaciones, sin embargo, la capacidad de estas no abastece a la demanda 
existente en el mercado pues, como lo había indicado solo cerca del 20% de la 
población entre 3 meses y 4 años asisten a centros de educación o desarrollo 
infantil. 
 
A pesar de lo dicho, existen centros que se los puede considerar competencia por 
estar dentro del mismo sector, sea esta directa, indirecta o latente 
 
Competencia Directa: Son instituciones que se dedican a la misma actividad o 
negocio que el que se va a emprender, se dirige al mismo target y se encuentra 
en el mismo sector que va a funcionar el negocio. Entre ellos están: 
 
• CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS NENES 





Cuadro No. 15 
EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS 
 
CUALIFICACIÓN 
         FACTOR 
 
COMPETIDOR 
PRECIO  ACCESIBILIDAD  TARGET INFRAESTRUCTURA RESULTADO 
LOS NENES MEDIO  ALTA  MEDIO       ALTA Mayor 
Competidor 
ARDILLITAS BAJO  MEDIA  BAJO       ALTA  




1                 ALTA         /   EXCELENTE 
2                 MEDIO      /    MODERADO 
3                 BAJO        /    DEFICIENTE  
 
Cuadro No. 16 
EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS 
 
CUANTIFICACIÓN 
         FACTOR 
 
COMPETIDOR 
PRECIO  ACCESIBILIDAD  TARGET INFRAESTRUCTURA TOTAL 
LOS NENES 2  1  2       1      6 
ARDILLITAS 3  2  3       1 9 
Elaborado por: La Autora 
 
Como podemos observar al realizar las matrices nuestro mayor competidor sería 
el centro de desarrollo infantil “LOS NENES” mismo que se encuentra ubicado a 




Competencia Indirecta.- Este tipo de competencia, se refiere las instituciones 
que satisfacen la misma necesidad que va a satisfacer el centro en proyecto pero 
en distintas condiciones. Dentro de esta competencia encontramos a guarderías 
públicas, que son dirigidas a distintos grupos como consumidores de limitados 
recursos, que no podríamos atender al ser una institución de recursos privados. 
 
Dentro de la competencia indirecta tenemos:  
 
• CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNDO ALEGRE (INFA) 
 
El objetivo general de DESARROLLO INFANTIL es garantizar la protección 
integral de derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad en igualdad de 
oportunidades y condiciones, para lograr su pleno desarrollo en armonía con su 
entorno sociocultural y ambiental, con la participación y corresponsabilidad del 
Estado, la sociedad y la familia. 
  
Como línea de Desarrollo  Infantil,  contribuyen al mejoramiento de los niveles de 
desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años de edad que viven en 









• CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL CARAPUNGO 
 
El CEMEI, ofrece un servicio educativo integral de calidad a la comunidad del 
Barrio de Carapungo y sus alrededores, anhelando que los niños-as que ingresan 
a esta institución educativa tengan una experiencia encantadora y feliz, en 
ambientes estimulantes y seguros que les permiten desarrollar al máximo sus 
potencialidades manteniendo una comunicación afectiva, efectiva y permanente, 
entre padres, madres, educadores y comunidad en general. 
 
El objetivo de esta institución es servir a la comunidad educativa teniendo 
presente los principales lineamientos que se dirigen a la formación de la 




Cuadro No. 17 
EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES INDIRECTOS 
 
CUALIFICACIÓN 
         FACTOR 
 
COMPETIDOR 
PRECIO  ACCESIBILIDAD  TARGET INFRAESTRUCTURA RESULTADO 
CEMEI MEDIO  ALTA  MEDIO       ALTA Mayor 
Competidor 
MUNDO ALEGRE BAJO  ALTA  BAJO       ALTA  





1                 ALTA         /   EXCELENTE 
2                 MEDIO      /    MODERADO 
3                 BAJO        /    DEFICIENTE  
 
Cuadro No. 18 
EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES INDIRECTOS 
 
CUANTIFICACIÓN 
         FACTOR 
 
COMPETIDOR 
PRECIO  ACCESIBILIDAD  TARGET INFRAESTRUCTURA TOTAL 
CEMEI 2  1  2       1       6 
MUNDO 
ALEGRE 
3  1  3       1       8 
Elaborado por: La Autora 
 
Como se observa, las matrices realizadas arrojan un resultado donde se puede 
verificar que el mejor competidor indirecto para el presente proyecto es el Centro 
Municipal de Desarrollo Infantil Carapungo/ Municipio Distrito Metropolitano Quito, 
debido a que al ser una guardería pública los usuarios buscan inscribir a los niños 
a este centro ya que adicionalmente cuenta con servicios competitivos.  
 
Competencia Latente.- Al momento de poner en marcha el presente proyecto, se 
espera acarrear a competidores no existentes actualmente, para contrarrestar 
este efecto como proyectistas se debe buscar estrategias  idóneas para 
establecer de una manera eficaz precios, calidad en el servicio y así generar una 




Luego de realizado el análisis de la competencia, podemos concluir que, a pesar 
de que los centros están en los alrededores de donde se pretende instaurar el 
proyecto y ofrecen servicios de alta calidad, su capacidad está saturada por lo 





Luego de realizar el estudio de mercado y conocer parte de las necesidades de 
nuestros clientes es importante determinar cuáles serán nuestras debilidades 
oportunidades y amenazas a fin de poder establecer estrategias que nos permitan 
tomar las medidas correspondientes para que el negocio “salga a flote” 
 





• Recurso Humano Calificado: El personal seleccionado será totalmente 
capacitado para la atención de los niños y niñas que asisten al centro, así 
como también se contará con profesionales en medicina y psicología, 
mismos que garantizarán el bienestar de los niños. 
 
• El centro estará adaptado a las necesidades de los niños a fin de que se 
sientan como en su hogar, contando con materiales de alta calidad, así 




• Infraestructura: La estructura del Centro es nueva y será totalmente 
funcional a fin de que brinde la seguridad necesaria para los infantes y a su 
vez facilite el movimiento de los mismos. 
 
• Pagos: A diferencia de otras instituciones del sector podemos trabajar con 
tarjetas de crédito, transferencias bancarias o pagos en efectivo de ser el 
caso a fin de facilitar al progenitor. 
 
• Ubicación: El sector donde estará ubicada el Centro es de fácil acceso, ya 
que se encuentra a 2 cuadras de la parada de buses y cerca de 




• Cambios Sociales.- Actualmente vivimos en inmersos en una sociedad 
que obliga a los padres de familia a salir de sus hogares en busca de 
oportunidades laborales que contribuyan a la satisfacción de cada 
necesidad por lo que se ven obligados a buscar apoyo en estos centros.  
 
• Crecimiento de la tasa de natalidad.- A pesar de que la tasa de natalidad 
se ha ido reduciendo paulatinamente durante los últimos años10, puede 
considerarse como elevada la tasa bruta de 15.4 por mil habitantes, es 
importante señalar que en la parroquia Calderón se registraron 801 
nacimientos durante el año 2010 (último censo) 
 
• Servicio: El Centro ofrecerá un servicio personalizado para los niños y a su 
vez un horario extendido de ser el caso para los padres que requieran de 
este servicio. 
 
• Políticas de Estado: Actualmente el Gobierno establece dentro del Plan 
Nacional del Buen Vivir la educación preescolar como uno de los objetivos 
más importantes para el desarrollo de los niños de nuestro país, esto 
representa una oportunidad debido a que se está implantando como 

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política el que los niños menores de 5 años deban asistir a centros de 
educación que garanticen su desarrollo. 
 
• Conciencia creciente de los beneficios de la escolarización: En la 
actualidad existe una mayor difusión de los beneficios físicos y psíquicos 
que obtienen los menores de 3 meses a 4 años de edad en su estancia en 
centros de educación inicial, a esto se le suma el adelanto de la 
escolarización obligatoria que ha producido que los padres inscriban a sus 




• Al ser una institución nueva, no existe mucho conocimiento de la ubicación 
de la misma. 




• Competencia actual: existen muchas guarderías  ya posicionadas en la 
Parroquia, mismos que no están dispuestos a perder la cuota de mercado. 
• Innovación de la competencia: Que los competidores que se ven 




MARKETING MIX APLICADO 
 
El marketing mix como su nombre lo indica es una mezcla del marketing, es un 
conjunto de variables que combinadas de manera eficiente y coordinada, se 
convierten en una herramienta que nos permita alcanzar los objetivos de la 
institución. 
 
Las variables que conforman el marketing mix son: Producto, Precio, Promoción, 
Plaza. 
 

































En el campo de la economía y del marketing, un servicio es el conjunto de 
actividades realizadas por una empresa para responder a las necesidades del 
cliente. De esta forma, el servicio podría definirse como un bien no material. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
• NATURALEZA.- La naturaleza es perecedera ya que el servicio, no 
se puede almacenar para su utilización posterior. 
 
• INTANGIBILIDAD.- Como lo mencioné, los servicios son un bien no 
material, es decir, no se pueden tocar, saborear, sentir, oler, etc. 
 
• VARIABILIDAD.- La calidad de los servicios puede variar 
dependiendo de quién los proporciona. 
 
• INSEPARABILIDAD.- Los servicios no se pueden separar de sus 
proveedores, sean estas personas o máquinas. 
 
Para el caso de este proyecto, el cuidado infantil será el principal servicio a 
ofrecerse a los niños dentro de un ambiente cálido, seguro, recreativo, saludable y 
sobre todo estimulante que les ayudará a prepararse para la educación básica y 
para lograr el desarrollo de su potencial máximo. El ambiente de un programa de 
cuidado infantil de buena calidad excede por mucho las normas mínimas de 
funcionamiento que el estado establece, lo que genera un círculo de confianza 
entre el niño y el/la educador/a y esto a su vez permite que el infante se 
desenvuelva social, emocional, física y psicológicamente. 
 
Para determinar de manera clara el servicio que se va a brindar es importante 
conocer las formas de cuidado infantil que existen a fin de que los padres, 
conozcan la forma como serán atendidos sus pequeños. 
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FORMAS DE CUIDADO INFANTIL 
  
Los padres de familia siempre preocupados por el desarrollo de sus pequeños, 
deben escoger de manera adecuada el tipo o forma de cuidado infantil bajo el 
cual sus hijos se desenvolverán, a continuación se enlistan algunas formas o 
modalidades que los padres pueden escoger: 
 
 Centro de Educación Inicial 
 
Este tipo de centros brinda a más del servicio de cuidado infantil, un servicio 
educativo, que permita al infante su desarrollo completo. 
 
 Centro de Cuidado Infantil 
 
Este tipo de centros, brinda su servicio a más de siete niños que no tienen 
parentesco con el operador y requiere una certificación estatal que se basa en la 
salud y la seguridad. 
 
 Casa de cuidado infantil grupal 
 
Este centro o casa de cuidado infantil provee del servicio a más de doce niños 
que no tienen parentesco con el operador. 
 
Requiere certificación estatal que se basa en requisitos sanitarios y de seguridad. 
 
 Centro de Cuidado Infantil hogareño 
 
Es un servicio que provee una persona que posee licencia para el cuidado de los 
niños en su propio hogar. Requiere de licencia de cuidado. 
 
 Casa de cuidado infantil familiar 
 
Una persona proporciona cuidado infantil para cuatro a seis niños que no están 
relacionados con la persona que proporciona el cuidado 
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Requiere certificación estatal que se basa en requisitos sanitarios y de seguridad. 
 
 Cuidado por parientes o vecinos 
 
Una persona cuida a uno, dos o tres niños que no están relacionados con la 
persona que los cuida y hasta tres niños adicionales que están relacionados con 
la persona que los cuida. 
 
No hay supervisión del estado. No hay requisitos sanitarios y de seguridad, no 
puede participar en programas de certificación. 
 
Luego de identificar la forma de cuidado que el niño ha de percibir, en este caso, 
Centro de Educación Inicial, es importante determinar las características que 
deberá poseer el centro y estas son: 
 
 Cuanto más pequeño es el grupo de niños por cada adulto, que 
opera en el centro, se fomenta de mejor manera las 
oportunidades para el desarrollo y aprendizaje del infante. 
 
 Cuanto más involucrado este el padre con la educación de su 
hijo, más alto será el desarrollo del mismo. Los centros de 
educación infantil deben proporcionar oportunidades de 
integración de los padres a las actividades habituales. 
 
 El centro a escoger deberá cumplir con las normas mínimas de 
funcionamiento. 
 
 El centro debe tener profesionales con experiencia y educación 
formal en desarrollo infantil. 
 
 El centro debe poseer material didáctico y alimentos de la más 









El Centro de Educación Inicial se denominará de la siguiente manera: 
 
“CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL NUBES DE ALGODÓN” 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFERTADO 
 
Esta institución, prestará sus servicios a los niños de 3 meses a 4 años del barrio 
Carapungo, cubriendo las necesidades de su mercado objetivo, este centro 
educativo debe a más de satisfacer y cubrir las necesidades de los menores, 
también satisfacer las de los padres, siendo éste el aspecto que debe 
considerarse como clave ya que son los progenitores quienes a la final serán 
quienes adquieran nuestros servicios. Dentro de los servicios que nuestra 
institución ofrecerá se encuentran los siguientes: 
 
 Instalaciones que facilitarán la estimulación, la tranquilidad, el cuidado y la 





 Cuidado y atención de las necesidades vitales de menores entre 3 meses y 




 Servicio de comedor, que ofrecerá dietas recomendadas por el nutricionista, 
con alimentos saludables y caseros, incluyendo la oferta de dietas blandas y 




 Se ofrecerá un proyecto curricular cuidadoso y eficiente, que garantice el 
desarrollo integral de los infantes y el cumplimiento de los objetivos 





 Profesionales de alta calidad, preparados para cubrir las necesidades 
individuales y colectivas de los infantes. 
 
 Pediatra/nutricionista y Psicólogo, para que los padres puedan hacer 
consultas. 
 
 Escuela para padres que engloben aspectos relacionados con la salud, 
alimentación, y motivación, a fin de que lo aprendido por los niños en la 
escuela sea complementado con actividades en el hogar. 
 
 Evaluaciones semestrales con el fin de ofrecer información sobre los avances 
de los niños y a la vez detectar de manera precoz posibles problemas en el 
desarrollo del niño. 
 




 Ofreceremos también estimulación informática a fin de que los niños de 3 a 4 
años  comiencen a familiarizarse con la tecnología, aspecto muy necesario 
en esta época. 
 
 
 Servicios Extras como: actividades recreativas, deportivas y culturales entre 
los niños, personal educativo y padres de familia. 
 
ESTRATEGIAS DEL SERVICIO 
 
Las estrategias en cuanto al producto estarán orientadas a la mejora permanente 
del mismo, tanto en nutrición, salud, educación y desarrollo de los infantes. 





El precio es otra de las variables del marketing mix, se denomina como precio al 
valor monetario asignado a un producto sea este un bien o un servicio, en un 
momento determinado y bajo ciertas circunstancias en las que se desenvuelve la 




El precio es aquel que nos permitirá generar ingresos para nuestro proyecto, las 
demás variables nos generan costos11, adicionalmente es importante tomar en 
cuenta que  el precio para este proyecto lo calcularemos en base a los costos que 
este nos generará, la cuantificación de esta variable la veremos más adelante. 
 
El precio tiene dos propósitos: 
 
1. Resarcir los costos, los gastos, y generar una rentabilidad, es decir 
recuperar todo lo que se ha invertido o gastado y a demás, si el 
mercado lo permite, hacer la mayor utilidad posible. 
 
2. Sirve de instrumento mercadotécnico dentro de un plan comercial. El 
manejo adecuado del precio puede servir para generar mayores 
ventas y por ende mayores ganancias, y así obtener mayor 
participación en el mercado. Por el contario el mal manejo del precio 
podría generar conflictos en el mercado y muchas veces la 
desaparición de la empresa dentro de este. 
 
FIJACIÓN DEL PRECIO 
 
Existen varias formas de calcular el precio a continuación mencionaremos 
algunas que nos permitirán establecer el precio más adecuado a nuestro 
producto: 
 
• MÉTODO DE MARGEN BRUTO.- Este método consiste en restar de las 
ventas, el costo de ventas, los gastos, +- pérdidas y ganancias es igual a 
cero, es decir, este precio se establece sobre la venta. 
 
VTAS – Costo de Vtas. – Gastos +- PyG = 0 

11
 LAMBIN, JEAN, Jacques. Marketing Estratégico. Mc Graw Hill Interamericana de España S.A. 3ra Edición 1995 pág. 471 
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• MÉTODO PRECIO DE COSTO MÁS.- Este método es también conocido 
como rendimiento sobre la inversión y consiste en determinar un porcentaje 
que cubra los gastos y una utilidad que satisfaga tanto al comprador como 
al vendedor. 
 
A diferencia del método de Margen Bruto que calcula la ganancia sobre la 
venta, el precio de costo más calcula la ganancia sobre el costo. 
Ejemplo: 
   Sobre la venta  Sobre el costo 
     $ 100                $ 100 
            +       42             +               30 
             PVP.          142           PVP.      130 
 
• MÉTODO PRECIO DE VENTA  MENOS.- En este caso el precio ya está 
ubicado en el mercado a través de todos los proveedores, distribuidores 




De fabricante     De vendedor o distribuidor 
Costo         $ 100    Costo       $ 142 
Utilidad + gasto  +       42      Utilidad de distribuidor +        18 
       142 
       PVP.           160                        PVP.       160   
 
Como podemos observar en este caso el fabricante es quien determina el 
PVP, lo que no nos permite como distribuidores o comercializadores del 
producto, elevar el precio. 
 
• MÉTODO DE IMITACIÓN.- En este caso el precio se establece a través de 
investigar el precio al que nuestros competidores ofrecen el producto que 




• MÉTODO DE PRECIOS PSICOLÓGICOS.- Este método sirve para ocultar 
de cierta forma la verdad acerca del precio del producto que estamos 
ofreciendo, es decir, se convierte en un precio “óptico”, que con una 
pequeña diferencia da a notar como que el precio fuese otro muy diferente 
al real y esto influye de gran manera en el comportamiento del consumidor 




Si el precio real de un producto es $1,00, colocando una información como 
la siguiente el comprador o consumidor siente que existe una gran rebaja 







• MÉTODO PRESTIGIO.- Este método nos dice que para determinados 
productos no se debe disminuir el precio, sino por el contrario podremos 
fijarlo de manera “arbitraria” al relacionarlo con temas como la calidad, ya 
que no se puede hablar de precio sin calidad. 
 
Un ejemplo claro de esto es el prestigio que tienen algunas marcas, lo que 
les proporciona cierta ventaja sobre los demás proveedores u oferentes del 
producto. 
 
• MÉTODO OCASIONAL.- Este método nos permite poner  un precio para 
determinados productos (bienes y/o servicios) para ciertos períodos de 
tiempo, regularmente cortos (menores de 1 mes), cabe recalcar que esto 






                                       
                                       
 
• MÉTODO DE PRECIO COMPARATIVO 
 
Este método nos permite establecer el precio comparando el nuestro con el 
de la competencia y de esta manera establecer una media para identificar 
el precio con el que nuestro producto estará en el mercado. 
 
Los precios de venta de un servicio o de un producto en las empresas pequeñas 
son fijados generalmente por la alta dirección, en base a: 
 
Factores internos.- Objetivos de la organización, calidad del producto o 
servicios y costos. 
      
Factores Externos.- La naturaleza del mercado y de la demanda, la 
competencia y otros elementos del entorno. 
 
Para determinar el valor del servicio ya sea el de matrícula como el de las 
pensiones, se considerará  la infraestructura del local, recurso humano y técnico, 
servicios adicionales y las condiciones que establezca el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) y el Ministerio de educación. 
 
A fin de poder establecer un precio referencial, se puede tomar como base los 
precios de otros centros que brindan el mismo servicio en la parroquia Calderón, 
sin embargo no existe una información oficial que establezca las tarifas, así que 
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será el mercado el que determine el precio sin ir en contra de lo que establece la 
ley. 
 
Según la investigación realizada dentro de este proyecto, se ha podido determinar 
que las pensiones oscilan entre 111 y 150 dólares de este modo, este dato nos 
servirá el momento de determinar el precio a fin de establecer uno de acuerdo al 
mercado y que a la vez nos genere una utilidad. 
 
ESTRATEGIAS EN LA FIJACIÓN DEL PRECIO 
 
Las estrategias en cuanto al precio, tienen un papel muy importante en el 
desarrollo de cualquier empresa, puesto que este es uno de los factores en los 
que el cliente se fija a la hora de adquirir un bien o un servicio. 
 
La estrategia para la fijación del precio estará orientada a iniciar la actividad con 
precios similares a los de los competidores, o de lo que nos indica el estudio de 
mercado, a fin de ir incrementando paulatinamente nuestros clientes en el menor 
tiempo posible, y así obtener una mayor participación en el mercado, 




La plaza es una variable del marketing-mix también conocida como distribución, 
canal, ubicación o cobertura, que ha  recibido poca atención en lo referente a los 
servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento 
de elementos físicos. 
 
Al hablar de distribución decimos que dentro de una empresa es importante tomar 
como referencia dos cosas: 
 
• Escoger el canal de distribución 
• Obtener las instalaciones físicas para el desenvolvimiento de la 




Regularmente y de forma general podemos decir que las empresas tienen dos 
opciones de distribución, ya sea por venta directa o a través de intermediarios. 
Se dice que la venta directa es el método más usado para la distribución de un 
servicio, si bien, la venta directa es común en algunos mercados, existen otros 
que contienen uno o más intermediarios. 
 
5. Venta directa: La venta directa es el método más escogido de distribución 
para un servicio por elección o debido a la inseparabilidad del servicio y del 
proveedor.  
 
La venta directa la puede realizar el cliente acercándose donde el 
proveedor del servicio o el proveedor yendo donde el cliente. Muchos 
servicios personales y comerciales se caracterizan por el canal directo 
entre la organización y el cliente.  
 
6. Venta a través de intermediarios: El canal más frecuentemente utilizado 
en organizaciones se servicios es el que opera a través de intermediarios. 
Las estructuras de canales de servicios varían considerablemente y algunas 
son muy complejas. 
 
ESTRATEGIA DE LA PLAZA: 
 
La ubicación y la distribución del espacio físico a fin de poder entregar de manera 
óptima el servicio a nuestros clientes es un factor fundamental en el 
desenvolvimiento de la compañía. 
 
El canal de distribución para el caso de servicios educativos es bastante corto y 
directo puesto que en la mayoría de los casos es el cliente quien va directamente 
donde el proveedor para adquirir este. 
 
Para el proyecto que se está realizando, el canal de distribución será directo y se 
enfatizará en la distribución eficiente del espacio a fin de que los clientes tengan 
un fácil acceso a la institución que se pretende instaurar, misma que estará 
ubicada en la Parroquia Calderón (Carapungo). 
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La distribución de las instalaciones en donde se prestará el servicio es también 
parte importante de la plaza, por esta razón se tomará en cuenta todos los 
pequeños detalles que pueden ser analizados por el consumidor a fin de 
satisfacer sus expectativas. 
 




Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", la promoción es "el componente 
que se utiliza para persuadir e informar al mercado sobre los productos de una 
empresa"  
 
La promoción son las funciones o ayudas de venta, ya sea a través de internet, 
teléfono, u otros medios similares. Esta se puede realizar de diversas formas tales 
como: 
 
a) Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no 
personal y promoción de servicios a través de un individuo u organización 
determinados. 
 
b) Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios en 
una conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de 
hacer ventas. 
 
c) Relaciones Públicas (Publicity): definida como la estimulación no personal 
de demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 
importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su 
presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 
patrocinador del servicio. 
 
d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, 
venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los 




ESTRATEGIAS DE LA PROMOCIÓN. 
 
La finalidad de la promoción es en su esencia crear interés en la adquisición del 
servicio, vender el servicio, y sobre todo lograr que los consumidores tengan 
capacidad de recuerdo del mismo a fin de persuadir a los usuarios a través de 
información, para que lo adquieran. 
 
La promoción del servicio de esta investigación, estará basada en descuentos 
mediante la presentación de volantes, mismos que serán entregados como 
publicidad del centro, adicional a esto la promoción también se realizará a través 
de la creación de una página web, ofertas en las páginas sociales, banners, y 
cuñas radiales que contengan toda la información que los usuarios requieren 




La publicidad es cualquier forma pagada de presentación no personal y 
promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados. 
 
La publicidad también se la puede definir como la técnica que vamos a usar para 
que los usuarios conozcan nuestros servicios, instalaciones, etc. 
 
En primera instancia, idealmente, la publicidad informa al consumidor sobre los 
beneficios de un determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación 
sobre otros. 
 
En segundo lugar, la publicidad busca inclinar la balanza motivacional del sujeto 
hacia el producto anunciado por medios psicológicos, de manera que la 
probabilidad de que el objeto o servicio anunciado sea adquirido por el 






ESTRATEGIAS DE LA PUBLICIDAD 
 
A fin de dar a conocer nuestro servicio a través de los diferentes medios, se 
procederá de la siguiente manera: 
 
Primero empezaremos por definir el logotipo y slogan que nos representarán, así: 
 
Como ya lo definimos marca del servicio será:  
 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NUBES DE ALGODÓN” 
 
Eslogan.-  El eslogan del proyecto será: 
EDUCANDO CON EL CORAZÓN 
 
Logotipo.- Un logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento 
gráfico, que identifica a una persona, empresa, institución o producto.  
 
El logotipo de nuestra empresa entonces estará representado así: 
 
Figura No. 9 




























Imagen corporativa: La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, 
quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace. El diseño coordinado de los diferentes 
agentes de comunicación, hará que la imagen sea correctamente transmitida, al 
auditorio deseado. 
 
La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos, dado que 
tanto los envases, como la publicidad, los uniformes, el mobiliario y la papelería, 
son elementos necesarios de todos modos para el funcionamiento de una 
empresa. Al transformarlos a su vez en agentes de comunicación, se rentabilizan 
al máximo las inversiones obligadas. 
 
Parte de la imagen corporativa está dedicado a hojas membretadas, tarjetas de 
presentación, la pancarta o rótulo que se observará a la entrada del centro, 
uniformes para el personal. 
 
HOJA MEMBRETADA 
(Página Siguiente)  






TARJETA DE PRESENTACIÓN 
Figura No. 11 
 
Elaborado por: La autora 
 
RÓTULO O PANCARTA 
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Elaborado por: La autora 
 
FLYERS.- Se imprimirán FLYERS con el logo de la institución con una breve 
explicación del servicio, y en la parte posterior el mapa de ubicación de la 
institución. Se indicará además los contactos, dirección y teléfonos para quien 
desee información. 
 
DÍPTICOS.- Este tipo de publicidad permitirá dar a conocer de una manera más 
extensa los beneficios y ventajas, los costos, las promociones y los servicios que 







3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
Este estudio sirve para determinar la factibilidad técnica que tiene el proyecto en 
relación a los requerimientos, operaciones e implementación del mismo. 
 
El estudio requerirá determinar la localización, la capacidad de producción, 
variables viabilidad, los requerimientos de espacio físico y su distribución, los 
requerimientos de: activos fijos y variables, personal y tecnología  con el fin de 
estimar la inversión requerida y su financiamiento, así como determinar los 
procedimientos y estructura.  
 
3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
La localización, es la ubicación exacta de la institución, a continuación detallaré el 
punto donde se pretende instaurar el Centro de Educación Inicial a través de la 




El Centro de Educación Inicial, se prevé implantar en la ciudad de Quito ubicada 
en el Cantón del mismo nombre, provincia de Pichincha, a fin de lograr la 
captación de un mayor número de niños.  
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FIGURA No. 15 





El Centro de Educación Inicial, estará ubicado en un lugar de fácil acceso,  dotado 
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La ubicación de este centro será: en la Parroquia Calderón-Carapungo, barrio 
Carapungo, Calle Jaime Roldós y pasaje Antonio Borrero. 
 
Figura No. 16 
MAPA BARRIO CARAPUNGO 
 
 
El lugar fue escogido como el más apropiado después de analizar varias 
alternativas. 
Cuadro No. 19 
EVALUACIÓN DEL LUGAR DE UBICACIÓN 
 













BAJO MEDIO MEDIO      MEDIO        
Barrio 
Carapungo 
(Jaime Roldós y 
Antonio Borrero) 




(Flores y Otto 
Robles) 
BAJO ALTA   BAJO       BAJO          






ESCALA DE CUANTIFICACIÓN 
 
1                 ALTA        =   EXCELENTE 
2                 MEDIO      =   MODERADO 
3                 BAJO        =   DEFICIENTE 
 
Cuadro No. 20 
MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN 
 












3 2 2           2       9 
Barrio 
Carapungo 
(Jaime Roldós y 
Antonio Borrero) 
1 1 2           3  





(Flores y Otto 
Robles) 
3 1       3           3          10 
Elaborado por: La Autora 
 
3.2. ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
 
El proyecto debe reunir varios elementos y recursos para determinar el mejor nivel 
de viabilidad. Los recursos son medios físicos, económicos y tecnológicos que las 
empresas deben tener para cumplir con sus objetivos. 
 
Los recursos pueden clasificarse en: 
 
1. Recursos físicos o materiales: Son aquellos necesarios para efectuar las 
operaciones básicas de la organización. (espacio físico, terrenos, edificios, 
instalaciones, equipos, maquinaria y más implementos de uso diario. 
2.  Recursos financieros: Se refiere al dinero, en forma de capital, flujo de 
caja, que están disponibles de manera inmediata o mediata para enfrentar 
los compromisos que adquiere la organización. Garantizan los medios para 
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adquirir los demás recursos que la organización necesita y definen la 
eficacia de la organización para lograr sus objetivos. 
3.  Recursos humanos: Son los requerimientos de personal: permanente y 
ocasional que participa en la organización aportando sus conocimientos y 
trabajo físico para el mejor desenvolvimiento de la misma. 
4.  Recursos mercadológicos: constituyen los medios que las 
organizaciones emplean para localizar, contactar e influir en los clientes o 
usuarios. Estos recursos comprenden todas las actividades de 
investigación y análisis de mercado, el sistema de ventas, promoción y 
publicidad. 
5.  Recursos administrativos: Estos comprenden los medios con los cuales 
se planean, dirigen, controlan y organizan las actividades empresariales. 
Incluyen los procesos de toma de decisiones y distribución de la 
información necesaria. 
6. Talento humano.- La administración del Talento Humano consiste en la 
planificación, organización, desarrollo y coordinación, así como también 
control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 
personal. 
 
3.2.1. CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: 
 
El Art 8, de la Resolución 040 emitida por el Instituto Nacional de la Niñez y la 
Familia, que se refiere los requisitos generales para la instalación de un Centro de 
Desarrollo Infantil, señala que se requiere de un tamaño óptimo para poder 
realizar los procesos y brindar los servicios de manera eficiente. El tamaño 
mínimo es de 2 metros cuadrados por niño/niña usuario del servicio de educación 
y estimulación. Por esto y debido a la infraestructura que se posee, el proyecto 
tendrá una capacidad inicial para atender a 50 niños distribuidos estratégicamente 
en 4 grupos así: 
 
• De 3 meses a 1 año (Lactantes) - 10 niños 
• Mayores de 1 y menores de 2 años (Maternal 1) – 10 niños 
• Mayores de 2 y menores de 3 años (Maternal 2) – 15 niños 
• Mayores de 3 y menores de 4 años. (Inicial 1) – 15 niños 
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3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO: 
 
Para un buen desempeño de los niños, es de vital importancia que se tome en 
cuenta las diferentes áreas que se van a desarrollar a fin de poder establecer las 
características de los diferentes espacios físicos donde se desenvolverán: 
 
• Área Cognitiva.- Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 
nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 
con los objetos y el mundo que lo rodea  
 
• Área Motriz.- Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 
desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 
comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca,  
 
• Área del Lenguaje.- Está referida a las habilidades que le permitirán al 
niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 
comprensiva, expresiva y gestual  
 
• Área socioemocional.- Esta área incluye las experiencias afectivas y la 
socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 
relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. 
 
Luego de determinar las áreas que se van a desarrollar en cada niño, detallo a 
continuación cuales serán los espacios físicos que deberá tener la institución para 
cumplir a cabalidad con los objetivos. 
 
Área de Desarrollo infantil 
 
Aulas provistas de materiales destinados a estimular y favorecer al desarrollo de 
los infantes. Este espacio será el lugar donde los infantes permanecerán la mayor 
parte del tiempo, debido a esta característica particular los salones deben reunir 





Dentro estas aulas estarán incluidos espacios físicos destinados para el descanso 
de los menores, equipados con cunas y camas normalizadas según las edades de 
los niños. 
 
Área de Recreación 
 
• Patio de recreo de uso exclusivo del centro educativo, con un mínimo de 75 
m2. 
• Juegos instalados de recreación de material adecuado para los niños, 
incluye piscina inflable no tóxica.  
 
Área de Juegos 
 
• Dotada de juguetes y accesorios infantiles que permitan el desarrollo de los 
niños a través del juego 
 
Consultorios  Médico y Psicológico 
 
• Áreas provistas de material y utensilios necesarios para atender y brindar 
los primeros auxilios a los infantes, así como también establecer los 
avances intelectuales de los mismos. 
 
Esta área también permitirá ubicar a los niños cuando presenten síntomas 
de enfermedad en espera de ser recogidos por sus padres y a su vez 
asistir a los niños que presenten algún tipo de trastorno psicológico o de 
aprendizaje. 
 
Área de espera 
 
• Espacio con sillas equipadas para hacer más confortable la espera de 
padres de familia, bien sea para retirar  a sus hijos o entablar una cita con 






• Despacho en el que se realizará la gestión administrativa del negocio, 
contabilidad, tesorería, se recibirá a los padres de familia, y adicionalmente 




• Baños adecuados con inodoros y lavabos en tamaño y proporción 
adecuados a las capacidades físicas y motoras de los menores. 
• Baños adecuados para el uso exclusivo del personal y equipados con lo 




• Cocina que contendrá accesorios y utensilios así como repisas y muebles 
superiores, fuera del alcance de los infantes. Es importante mencionar que 
la cocina un lugar donde se debe mantener un estricto control higiénico y 
sanitario a fin de evitar diversos conflictos como: contaminación de 




• Esta área estará equipada con mesas y sillas, de acuerdo a la edad de los 
niños en donde se servirán su lunch, almuerzo y/o merienda, de acuerdo al 
horario escogido para cada niño.  
 
Luego de determinar las áreas que deberá tener el Centro se procederá con la 
distribución del espacio físico y el establecimiento de los materiales y equipos que 




















Para el caso del Centro que se pretende instalar la mano de obra mínima está 
regida por el Art. 17 de la Resolución 040 expedida por el INNFA en la cual se 
detalla que para la autorización del Centro y su correcto funcionamiento, el 
personal requerido es el siguiente: 
 
• Director o Directora propietaria Administrativa 
• Director o directora Pedagógico 
• Educadores/as 
• Auxiliares Parvularios 
• Auxiliar de Cocina 




Los Centros de Educación Inicial deberán contar con un educador especialista por 
cada unidad académica en funcionamiento, más uno extra, dependiendo del 
número de niños. De ellos, uno deberá profesional en ciencias de la educación, 
especialista en educación infantil y los restantes técnicos superiores en educación 
infantil. Las auxiliares de apoyo, por otra parte, deberán contar con los estudios 
propios del  primer ciclo de los módulos profesionales de educación infantil.  
 
Adicionalmente, tanto la cocinera así como el personal que participe en la 
alimentación de los menores (educadores y auxiliares) deberán disponer del 
carnet de manipulación de alimentos. Finalmente, el personal deberá pasar un 
reconocimiento médico anual para descartar enfermedades infecto-contagiosas.  
 
Debido a la capacidad del centro, el personal requerido y las remuneraciones que 




Es importante indicar que lo que a continuación se detalla es en base a la tabla 
salarial establecida por el MRL para el año 2012, sin embargo, en el Análisis 
Económico que se realizará posteriormente los sueldos de cada empleado serán 



























Cuadro No. 21 
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3.3. DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El diagrama de flujo se lo ha elaborado en base a la atención brindada al cliente 
en el proceso de matriculación de sus hijos y en base a las citas programadas que 
el médico y el psicólogo se prevé brindarán: 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL FLUJO GRAMA. 

























Figura No. 17 
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Figura No. 18 








































































Contribuir a la generación de líderes de nuestra sociedad contando con la ayuda 
de un equipo de profesionales competentes, recursos organizacionales 




Establecernos como un centro educativo reconocido hasta el 2015 brindando un 













3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

3.4.1. DIAGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Se presenta a continuación el organigrama estructural que adquirirá la empresa, 
el mismo que se encuentra dispuesto a cambios necesarios para el beneficio de la 
misma. 
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Expandir el servicio de cuidado infantil en diferentes sectores de la ciudad de 
Quito para el año 2020, con un servicio de alta calidad para de esta manera 
contribuir con el desarrollo de más niños de la ciudad. 


1. Realizar capacitaciones continuas al personal para su correcto desempeño 
laboral.  
2. Obtener la tecnología adecuada para el correcto funcionamiento del centro 
educativo. 
3. Fomentar medidas y estrategias de prevención medioambiental y planes de 






• Horario de Entrada 8 am 
• Horario de Salida 5 pm (dependiendo la necesidad del cliente) 
• Una hora de Almuerzo 
• Llevar correctamente el uniforme 
• Derecho a una remuneración justa 
• Reconocer valor horas extras 
• Derecho a Vacaciones 
• Derecho a pago de Remuneraciones de Ley 




• El cliente debe cumplir con los pagos correspondientes que adquirió en el 
momento de contratar el servicio.  
'

• Debe respetar el horario de atención del centro educativo o solicitar con 
anticipación la expansión de este 
• Debe solicitar el comprobante de venta correspondiente para posibles 
reclamos. 
• Infraestructura libre de humo 




• Los proveedores son obligados a entregar la mercadería y suministros en 
el día y tiempo establecidos la institución.  
• Cobrar el crédito en el tiempo establecido. 
• Tienen derecho a ser atendidos y/o recibidos con amabilidad y cortesía.  
 




Las más exclusivas marcas y canales de distribución de la industria de la 
papelería, artículos de oficina y escritorio, productos para impresoras y cámaras 
fotográficas, artículos escolares, artículos para manualidades y regalos se dan 




Somos una empresa ecuatoriana especializada en la comercialización de 
suministros de oficina y útiles escolares, complementada con artículos de bazar y 








Ser la empresa líder en el mercado, con cobertura nacional e imagen 
internacional, en la comercialización de suministros de oficina y útiles escolares, 
reconocida por su excelencia en el servicio, productos de alta calidad y 




• Amor, Pasión y Fe  
• Superación Personal  
• Comunicación Abierta y Franca  
• Honestidad  
• Disciplina Financiera  
• Trabajo en Equipo  
• Lealtad  
• Puntualidad  
 
Dilipa cuenta con 27 años de experiencia proveyendo a sus clientes la mejor 
selección de productos y marcas disponible en el mercado. 
 
Esta empresa a través de sus valores corporativos se consolida al ofrecer una 
nueva manera de hacer negocios en el suministro de artículos para oficina, 

















“Somos líderes reconocidos en el Ecuador por la atención al cliente, en la 
comercialización de productos y prestación de servicios de papelería y tecnología; 
creamos continuamente valor para nuestros accionistas y colaboradores, siendo 




“Trabajamos con pasión y eficiencia, brindando a nuestros clientes una 
experiencia de compra superior, ofreciendo productos y servicios de calidad” 
 
Super Pa-co ha forjado su prestigio comercial en su compromiso y excelente 
servicio a cada uno de sus clientes. 
 
Desde hace 55 años, Super Pa-co se dedica a cubrir toda necesidad de 
materiales para oficina, hogar, estudio y arte: desde papeles, esferos,  pinceles, 
hasta computadoras e impresoras, entre otros. 
 
Hoy la empresa proyecta solidez y crecimiento en el mercado. Lideramos el 
negocio de la papelería en el Ecuador y poseemos un importante potencial como 
distribuidores al por mayor y en el servicio de outsourcing. 
 
De hecho, los principales objetivos giran en torno al concepto de rentabilidad y 
eficiencia; apuntan a seguir siendo una fuente estable de trabajo para todos sus 
colaboradores, ofreciendo siempre un excelente servicio al cliente y 
manteniéndonos a la vanguardia con la alianza de sus socios estratégicos, para 




Cuentan con 17 almacenes en seis ciudades y cuben todo el país en la operación 
al por mayor y en el servicio de outsourcing. Poseen un centro de distribución y 
conversión, con sistemas de transporte y bodegaje propios. 
 
La constante demanda de tecnología para el trabajo y el estudio los impulsó a 
crear un nuevo concepto en el negocio: Tecnología, que se concibe  como una 
solución electrónica integral, pues ahora no sólo son  un reconocido distribuidor 
de computadoras y software, sino de todos los accesorios tecnológicos que 
requieran los clientes. 
 
Gozan de prestigio dentro y fuera del país ya que son representantes exclusivos 
de las marcas más importantes del área. 
Su liderazgo se consolida día a día, con el firme propósito de satisfacer  cada vez 
mejor a clientes más exigentes. 
Súper Pa-co Condado 
Dirección: Centro Comercial Condado Shopping 














Cuadro No. 22 
EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 
MATRIZ DE CUALIFICACIÓN 
 
LUGAR PRECIO PRODUCTOS CRÉDITO 
TIEMPO DE 
ENTREGA CERCANÍA RESULTADO 




MEDIO ALTA MEDIO MEDIO ALTA  
Elaborado por: Autora 
 
ESCALA DE CUANTIFICACIÓN 
 
1                 ALTA        =   EXCELENTE 
2                 MEDIO      =   MODERADO 
3                 BAJO        =   DEFICIENTE 
 
Cuadro No. 23 
MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN 
 
LUGAR PRECIO PRODUCTOS CRÉDITO 
TIEMPO DE 
ENTREGA CERCANÍA RESULTADO 
DILIPA 1 1 1 2 2 7 MEJOR 
PROVEEDOR 
SÚPER 
PACO 2 1 2 2 1 8 
 
Elaborado por: La Autora 
 
De acuerdo a la evaluación realizada, el mejor proveedor para nuestra institución 




3.5. EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y AMBIENTAL 
 
La evaluación del impacto ambiental que genera la puesta en marcha de este 
proyecto, debe considerar aspectos positivos y negativos que influyen en el 
desenvolvimiento habitual de la sociedad. 
 
El objetivo de esta evaluación como parte de la filosofía empresarial es el de 
determinar los efectos potenciales que un proyecto de estas características pueda 
tener sobre el medio biológico, físico, y la salud del sector. Esta información 
servirá de base para la toma de decisiones sobre la conveniencia o no del 
proyecto. 
 
El servicio del Centro de Educación Inicial generará impactos positivos en el 
entorno que se desarrollará, ya que gracias a la implementación del negocio se 
generarán nuevas plazas de trabajo, optimización de recursos y el incremento de 
plusvalía en el sector ubicado.  
 
El servicio del Centro de Educación Inicial generará impactos positivos dentro del 
entorno como: 
 
Generación de empleo.- Al incrementar un centro infantil se implementarán 
fuentes de trabajo que anteriormente no existían. 
 
Dinamización del Sector.-  El sector en donde se ubicará el negocio obtendrá un 
ambiente más productivo y se crearán negocios complementarios al expuesto en 
este proyecto.  
 
Así mismo el servicio del Centro de Educación Inicial generará impactos negativos 
en el entorno como: 
 
Contaminación auditiva.- Con la implementación de la institución suele 
generarse al momento de la entrega de los niños una concentración masiva por 
parte de los padres de familia causando mucho ruido. 
'
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Contaminación a causa de la basura.- La implementación de este negocio 
genera un más alto nivel de contaminación a causa de la basura que este genera, 
sin embargo, el proyecto contemplará medidas con acciones que incluyan la 
reutilización y el reciclaje 
 
Plan de Mitigación.  
 
Es lógico e imprescindible que para implementar este proyecto se busque 
minimizar el impacto negativo causado, por tal razón, para disminuir la 
contaminación auditiva y de basura, se realizará: 
 
 Para disminuir la contaminación auditiva, se prevé un plan de entrega de 
niños a su representante de manera ordenada, se utilizará el Método 
PEPS, es decir los primeros en llegar a retirar a sus niños son los primeros 
en salir disminuyendo así la aglomeración en la puerta de salida y colas de 
espera atribuyendo a la reducción del impacto negativo hacia el entorno.  
 
 Para disminuir la contaminación a causa de la basura, se implementará al 
centro con basureros para cada tipo de elemento, ya sea papel, vidrio, lata 
u orgánicos y a la vez tener un manejo adecuado de los residuos, es decir 
sacar la basura en el horario establecido en recipientes adecuados. 

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3.6. REQUERIMIENTO DE RECURSOS: SELECCIÓN DE MATERIALES Y 
EQUIPOS 
 
Determinadas las áreas a usarse para todas las dependencias del Centro, 
procederemos con el análisis de los materiales y equipos que serán necesarios 
para el correcto funcionamiento de la organización. 
 
A continuación se detalla de manera general el material a usarse: 
 
EQUIPOS Y MATERIALES A USARSE 
DIRECCIÓN 
 
; 3 Estaciones de trabajo 
 
; 3 Computadores 
; 1 Impresora 
 
; 3 Archivador Aéreo 
 
; 6 Sillas Visitante 
 




; 5 Teléfono de Oficina 
 




; 1 Estación de trabajo 
 
; 2 Sillas Visitante 
 
; 1 Camilla Normal 
 
; 1 Camilla Pediátrica 
 
; 1 Balanza 
 





; Equipo de instrumentos Médicos 
 




; 1 Estación de trabajo 
 
; 2 Sillas Visitante 
              
; 1 Anaquel 
; Material Didáctico 
 
; 1 mesa redonda con 4 puestos (niños) 
 
 
SALA DE ESPERA 
 









; 12 Cunas (incluye colchón) 
 
; 2 Cambiador porta pañales 
 
; 2 Calentador y esterilizador de biberones 
 
; 2 Mueble casillero 
 
; 1 Espejo 




; 10 cobijas térmicas con almohada 
 
; 5 Mesas para bebé 
 
 
ÁREA MATERNAL 1 
 
; 10 Camas Cuna 
 
; 4 Juegos de Sonajeros 
 
; 2 Mueble Casillero 
 
; 5 Vasenillas 
 
; 1 Anaquel 
; Material Didáctico 

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; 5 Mesas para bebé 
 
 
ÁREA MATERNAL 2 
 
; 10 Camas Cuna 
  
; 3 Mesas de trabajo con 8 puestos 
 
 
; 1 pizarra 
; 3 percheros 
; 3 muebles casillero 
 
; 2 anaquel 
 
; 1 soporte de TV y DVD 
; 1 Televisor 
; 1 DVD 
; Material Didáctico 
; 2 Espejos 




ÁREA INICIAL 1 
 
; 10 Camas Cuna 
  
; 3 Mesas de trabajo con 8 puestos 
 
; 1 Pizarra 
; 3 percheros 
; 3 mueble casillero 
;  
; 2 Anaquel 
 
; 1 Soporte para TV y DVD 
; 1 televisor 
; 1 DVD 
; 15 computadores didácticos 
; Material Didáctico 
; 3 Espejos 




Área Recreación y expresión corporal 
 
; 10 Ula-Ula 
; 10 colchonetas 
; 15 pelotas grandes 
; 2 piscinas inflables 




; 1 Resbaladera 
 
; 1 Arco de Fútbol 
 
; 1 Arenero 
 
; 1 Mini aro de baloncesto 
 






; 1 Cocina Industrial 
; 1 Refrigerador 
; 1 Licuadora 
; 1 Batidora 
; 1 Microondas 
; 2 vajillas 




; 2 Mesa para 10 niños 




; 4 inodoros 










4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
El estudio económico es la fase de la investigación de un proyecto durante la cual 
se analizan y determinan los montos y valores que el inversionista requerirá para 
iniciar con las operaciones de un negocio, así también permite determinar rubros 
como: Capital de Trabajo, Costos Operativos, Costos Financieros, etc. 
 
Es decir el objetivo de este estudio es ordenar y sistematizar la información de 
carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores (Estudio Técnico y de 
Mercado) y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación. 
 
4.1. PLAN DE INVERSIONES 
 
“Las inversiones están constituidas por la suma de todos los recursos necesarios 
para la implantación del proyecto. Las inversiones son el conjunto de valores 
monetarios destinados a dotar al proyecto de capacidad operativa. Por ello, 
generalmente se aplican durante la fase de instalación del proyecto hasta la 
puesta en marcha, es decir, cuando el proyecto está en condiciones de iniciar su 
operación económica”12 
 
En este sentido, en el presente proyecto, el plan de inversiones establece el 
destino que se les dará a los recursos financieros de la empresa. Para realizar el 
Plan de Inversiones se analizará los de tres tipos de inversiones que lo 
componen, y estas son: 
 
1. Inversión Fija 
2. Inversión Diferida, y 
3. Capital de Trabajo       

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4.2. INVERSIÓN FIJA 
 
“Constituyen aquellos bienes permanentes y/o derechos exclusivos que la 
empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de las actividades 
productivas”13 
 
Incluye todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad es 
para que la empresa lleve a cabo sus actividades productivas; entre ellos: 
terrenos, construcciones, infraestructura, instalaciones, maquinaria y equipo, 
herramienta, muebles y enseres, equipos de oficina, etc.  
 
Para determinar la inversión fija del proyecto se analiza por separado las dos 
áreas que lo componen: administración y prestación del servicio. 
 
4.2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN FIJA PARA EL ÁREA DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Para la elaboración de los cuadros que a continuación se presentan, se realizó un 
análisis de algunas cotizaciones de diferentes locales de venta de utensilios, 
herramientas, muebles, maquinaria, etc., e inclusive para las cotizaciones de los 
muebles se han tomado en cuenta las ofertas de artesanos productores de 
mueblería de la red Socio Empleo impulsada por el gobierno nacional. 
 
Es importante aclarar que se ha escogido la opción que más se ajusta a la 













Cuadro No. 24 
MUEBLES Y ENSERES 
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 
ESTACIÓN DE TRABAJO 170,00 2 340,00 
SILLAS VISITANTE 40,00 4 160,00 
ANAQUEL 125,00 7 875,00 
MESA REDONDA 4 PUESTOS 40,00 1 40,00 
CORCHÓGRAFO 60,00 1 60,00 
SILLÓN VISITA 3 PUESTOS 200,00 1 200,00 
CUNAS 125,00 12 1500,00 
CAMBIADOR Y PORTA PAÑALES 50,00 2 100,00 
MUEBLE CASILLERO 120,00 10 1200,00 
ESPEJOS 50,00 6 300,00 
MESA PARA BEBÉ 60,00 10 600,00 
CAMAS CUNA 100,00 30 3000,00 
MESA DE TRABAJO 8 PUESTOS 100,00 6 600,00 
PIZARRA 100,00 2 200,00 
PERCHERO 10,00 6 60,00 
SOPORTE PARA TELEVISOR Y DVD 50,00 2 100,00 
MUEBLE PORTA LIBROS RINCÓN DE 
LECTURA 100,00 2 200,00 
MESA PARA 10 NIÑOS 110,00 2 220,00 
BANCAS 5 PUESTOS 40,00 4 160,00 
TOTAL 9.915,00 
Elaborado por: La Autora 
 
Cuadro No. 25 











100,00 20 2000,00 
TOTAL 2000,00 
        Elaborado por La Autora 

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Cuadro No. 26 
GRIFERÍA Y SANITARIOS 
 
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 
INODOROS NIÑO 80,00 4 320,00 
LAVAMANOS NIÑO 60,00 4 240,00 
 
 	'.''
        Elaborado por: La Autora 
 
Cuadro No. 27 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 
CAMILLA NORMAL 125,00 1 125,00 
CAMILLA PEDIÁTRICA 260,00 1 260,00 
BALANZA MÉDICA 150,00 1 150,00 
EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS 100,00 1 100,00 
EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO 500,00 1 500,00 
CALENTADOR Y ESTERILIZADOR 
DE BIBERONES 70,00 2 140,00 
TELEVISOR 200,00 2 400,00 
DVD 80,00 2 160,00 
GRABADORA (EQUIPO DE AUDIO) 100,00 1 100,00 
LICUADORA 60,00 2 120,00 
BATIDORA 80,00 2 160,00 
COCINA INDUSTRIAL 100,00 2 200,00 
TANQUE DE GAS 50,00 4 200,00 
EXTINTORES 30,00 4 120,00 
MICROONDAS 110,00 1 110,00 
REFRIGERADORA 1200,00 1 1200,00 
RESBALADERA 150,00 1 150,00 
ARCO DE FÚTBOL 50,00 2 100,00 
ARENERO 100,00 1 100,00 
TOBOGÁN 300,00 1 300,00 
TRICICLOS 15,00 15 225,00 
PISCINA INFLABLE 100,00 2 200,00 
ARO MINI BÁSQUET 150,00 1 150,00 
 
 5.270,00 




Cuadro No. 28 
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 
CANTIDAD VALOR 
TOTAL 
VAJILLA 100,00 2 200,00 
UTENSILIOS DE 
COCINA 300,00 1 300,00 
JUEGO DE OLLAS 60,00 1 60,00 
TOTAL 560,00 
Elaborado por: La Autora 
 
Cuadro No. 29 
CONSOLIDADO INVERSIÓN FIJA ÁREA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DESCRIPCIÓN VALOR 
MUEBLES Y ENSERES 9.915,00 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 5.270,00 
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 560,00 
GRIFERÍA Y SANITARIOS 560,00 
TOTAL 18.305,00 
          Elaborado por: La Autora

4.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN FIJA PARA EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
 
Para la elaboración de los cuadros que a continuación se presentan se realizó el 
mismo proceso de análisis que para el área de prestación del servicio 
 
Cuadro No. 30 
MUEBLES Y ENSERES 
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 
ESTACIÓN DE TRABAJO 3 170,00 510,00 
ARCHIVADOR AÉREO 3 75,00 225,00 
SILLAS VISITANTE 6 40,00 240,00 
ARCHIVADOR METÁLICO 1 100,00 100,00 
ANAQUEL 4 PUERTAS TIPO CLÓSET 1 250,00 250,00 
MUEBLE CASILLERO 1 120,00 120,00 
TOTAL 1.445,00 




Cuadro No. 31 






COMPUTADOR 659,00 3 1977,00 
TOTAL 1977,00 
Elaborado por: La Autora

Cuadro No. 32 
EQUIPOS DE OFICINA 
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 
CANTIDAD VALOR 
TOTAL 
TELÉFONO 25,00 5 125,00 
IMPRESORA 200,00 1 200,00 
GRAPADORAS 1,50 5 7,50 
PERFORADORAS 2,50 5 12,50 
PAPELERA 2,00 3 6,00 
CALCULADORA 15,00 2 30,00 
TOTAL 381,00 
Elaborado por: La Autora
 
Cuadro No. 33 
CONSOLIDADO INVERSIÓN FIJA ÁREA ADMINISTRATIVA 
DESCRIPCIÓN VALOR 
MUEBLES Y ENSERES 1.445,00 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.977,00 
EQUIPOS DE OFICINA 381,00 
TOTAL 3.803,00 
Elaborado por: La Autora

Cuadro No. 34 
CONSOLIDADO TOTAL INVERSIÓN FIJA 
ÁREA ADMINISTRATIVA Y PRESTACIÓN DE SERVICIO
DESCRIPCIÓN VALOR 
MUEBLES Y ENSERES 11.360,00 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3.977,00 
EQUIPOS DE OFICINA 381,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 5.270,00 
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 560,00 
GRIFERÍA Y SANITARIOS 560,00 
TOTAL 22.108,00 
Elaborado por: La Autora 

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4.3. INVERSIÓN DIFERIDA 
 
“Constituyen todos aquellos gastos capitalizables que rendirán beneficios en 
períodos relativamente largos”14 
 
Incluye todo tipo de servicios intangibles que son indispensables para la puesta 
en marcha del proyecto pero que no intervienen directamente en el proceso de 
prestación del servicio, están sujetas a amortizaciones como por ejemplo: 
constitución legal, patente, permiso de funcionamiento, permiso del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social etc., adicionalmente dentro de esta se encuentran 
también los gastos de adecuaciones del local. 

Cuadro No. 35 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
DESCRIPCIÓN VALOR 
MUNICIPIO 120,00 
CUERPO DE BOMBEROS 5,00 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 5,00 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5,00 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 10,00 
TOTAL 140,00 
 Elaborado por: La Autora 
 
Cuadro No. 36 
GASTOS DE ADECUACIONES 
DESCRIPCIÓN VALOR 
PINTURA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO 400,00 
ADECUACIONES 1500,00 
TOTAL 1900,00 
Elaborado por: La Autora 
 
Cuadro No. 37 
CONSOLIDADO TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 
DESCRIPCIÓN VALOR 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 140,00 
GASTOS DE ADECUACIONES 1.900,00 
TOTAL 2.040,00 
              Elaborado por: La Autora 

14ZAPATA Pedro, Contabilidad General, Pág. 129 
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CAPITAL DE TRABAJO 
 
“El capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de 
activos corrientes para la operación normal del proyecto”15      
 
“Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia 
aritmética entre el activo circulante y el pasivo  circulante. Desde el punto de vista 
práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la inversión en 
activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar la 
empresa; esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir 
ingresos”16  
 
Para poder obtener el capital de trabajo, se requieren calcular los costos, gastos, 
depreciaciones, y amortizaciones en que incurrirá la empresa durante el primer 
año de operación. 
 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
PRESUPUESTO DE COSTOS: 
 
Luego de determinar las inversiones y fuentes de financiamiento para 
implementar y poner en marcha el proyecto, se desarrollan: el presupuesto de 
costos y el presupuesto de gastos, para analizar las operaciones de la nueva 
empresa o ampliación de esta, o podría ser los costos de funcionamiento durante 
la vida útil, de un proyecto o programa social 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
Dentro del presupuesto de gastos regularmente están considerados dos tipos: el 




 SAPAG CHAIN, Nassir; Preparación y evaluación de Proyectos; Mc Graw Hill; Pág. 236 
16
 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Mc Graw – Hill. México. 5ta Edición. 2008. Pág. 176 
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• Presupuesto de gastos Administrativos. Contiene los gastos que realizan 
los departamentos administrativos tales como: servicios básicos, 
suministros, etc. 
• Presupuesto de Gastos Financieros.- Contiene los gastos que son 
considerados de carácter aleatorio y dependen siempre de las necesidades 
financieras de la empresa aquí se incluyen los créditos y préstamos. 
 
A continuación se presenta el cuadro de costos y gastos para el primer año de 
operación 
Cuadro No. 38 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 
CONCEPTO AÑO 1  
COSTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
    
64.081,11 
COSTOS DIRECTOS DEL SERVICIO 22.109,20   
Personal Docente 22.109,20     
COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 41.971,91   
Personal Médico 9.558,80     
Personal de Servicios 9.319,47     
Personal que ofrece el servicio de Transporte 4.800,00     
Servicios Básicos 8.389,20     
Suministros y materiales 380,60     
Material Didáctico  1.500,00     
Uniformes 96,00     
Refrigerios 5.500,00     
Depreciaciones 2.427,83     
GASTOS OPERACIONALES     22.830,86 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   21.330,86   
Sueldos personal administrativo 18.077,70     
Suministros y materiales 239,76     
Servicios Básicos 1642,80     
Depreciaciones 841,60     
Amortizaciones Gastos pre operacionales 529,00     
GASTOS DE VENTAS   1.500,00   
Publicidad 1.500,00     
GASTOS FINANCIEROS 
  
  214,04 
INTERÉS AÑO 1 214,04     
TOTAL COSTOS Y GASTOS (dólares)     87.126,00 
Elaborado por: La Autora 
* Desglose de los rubros presentado en Anexos Estudio Financiero
&
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Luego de determinado el presupuesto de Costos y Gastos para el año 1, 
podemos realizar el cálculo matemático del Capital de trabajo. 
 
Existen varios métodos para el cálculo del capital de trabajo, para el caso del 
presente proyecto, se selecciono el “Método de días de desfase”, este consiste en 
determinar la cuantía de los costos de operación que deben financiarse desde el 
momento en que se efectúa el primer pago por adquisición de materiales, hasta el 
momento que se recauda el ingreso por la venta del servicio que se ofrece, mismo 
que se destinará a financiar el período de desfase 
 





Para realizar el presente cálculo, se realizó los cuadros de costos, gastos, 
amortizaciones y depreciaciones, mismos que se visualizan en los anexos 
correspondientes, es importante indicar que los días de desfase que se tomará en 
cuenta son 30, ya que será durante este período que se recuperará el capital de 
trabajo. 
 
APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 
 
)1,:A9":+(G; H




CAPITAL DE TRABAJO = 6.848,84 
 
Luego de realizados los cálculos correspondientes a inversión fija, inversión 
diferida y capital de trabajo se puede realizar el plan de inversiones, mismo que 




Cuadro No. 39 
INVERSIÓN TOTAL 
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4.4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 
Los recursos destinados para la inversión del proyecto provienen básicamente de 
2 fuentes: recursos propios y préstamos a terceros. 
 
El financiamiento es una parte fundamental para el desarrollo del proyecto, para 
este caso se recurrirá al Banco Nacional de Fomento como entidad financiera que 
ayuda al desarrollo de proyectos. 
 
A continuación se especifica el porcentaje de capital propio y el porcentaje q se va 
a adquirir crédito para poner en marcha el negocio: 
 
Cuadro No. 40 
INVERSIÓN TOTAL 
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             Elaborado por: La Autora 
 
Como se puede observar en el cuadro No. 40 el 84% del total de la inversión 
proviene de fondos de capital propio y el 16% es decir, $5.000 se realizará un 
crédito en la entidad financiera en mención. 
 
Luego de  realizar las investigaciones correspondientes dentro de la mencionada 
institución financiera se ha determinado que el mejor crédito es el llamado “5-5-5” 
dentro del cual se establece una tasa del 5% a hasta 5 años plazo, sin embargo 




Para determinar la cuota mensual fija se debe aplicar la fórmula que se presenta a 
continuación: 
 




C = Capital (5.000) 
i= Tasa de interés mensual (0,4167) 
n= Número de períodos (36) 
 
Cuota Mensual =          5000      ------------------------------------------- 
 








A continuación se detalla el cuadro de amortización de la deuda: 
Cuadro No. 41 
CUADRO DE AMORTIZACIÓN 
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Cuadro No. 42 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADO 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS PRESTACIÒN DEL SERVICIO   64.081,11  69.745,98   72.980,97   87.390,94  92.213,76 
COSTOS DIRECTOS DEL SERVICIO 22.109,20 





40.605,25   
Personal Docente 22.109,20   24.635,20   25.817,94   38.045,63   40.605,25   
COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 41.971,91 

45.110,79   47.163,02   49.345,30 

51.608,52   
Personal Médico 9.558,80   10.641,37   11.148,26   11.680,70   12.239,97   
Personal de Servicios 9.319,47   10.373,17   10.866,55   11.384,79   11.929,15   
Personal que ofrece el servicio de Transporte 4.800,00   5.041,92   5.296,03   5.562,95   5.843,33   
Servicios Básicos 8.389,20   8.773,07   9.175,11   9.596,22   10.037,31   
Suministros y materiales 380,60   399,78   419,93   441,10   463,33   
Material Didáctico  1.500,00   1.575,60   1.655,01   1.738,42   1.826,04   
Uniformes 96,00   100,84   105,92   139,07   146,08   
Refrigerios 5.500,00   5.777,20   6.068,37   6.374,22   6.695,48   
Depreciaciones 2.427,83   2.427,83   2.427,83   2.427,83   2.427,83   
GASTOS OPERACIONALES   22.830,86   24.981,84   26.032,71   27.135,96   28.294,21 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21.330,86   23.481,84   24.532,71   25.635,96   26.794,21   
Sueldos personal administrativo 18.077,70   20.152,63   21.124,17   22.144,68   23.216,62   
Suministros y materiales 239,76   251,84   264,54   277,87   291,87   
Servicios Básicos 1642,80   1706,77   1773,40   1842,81   1915,12   
Depreciaciones 841,60   841,60   841,60   841,60   841,60   
Amortizaciones Gastos pre operacionales 529   529   529   529   529   
GASTOS DE VENTAS 1.500,00 

1.500,00   1.500,00   1.500,00 

1.500,00   












Intereses 214,04   132,98   47,77   0,00   0,00   
TOTAL COSTOS Y GASTOS (dólares)   87.126,00 
  
94.860,80   99.061,45   114.526,89 
  
120.507,97 
Elaborado por: La Autora 
* Desglose de los rubros presentado en Anexo Estudio Financiero
	
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4.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Para establecer un presupuesto de ingresos es determinar cuál es el precio de 
costo para luego determinar un margen de utilidad. 
Cuadro No. 43 
PRECIO DE COSTO 
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Elaborado por: La Autora 
 
Una vez que se ha determinado el precio de costo, para los cinco años, se 
establece un precio de venta de nuestro servicio de $150.00 sin incluir el valor de 
matrícula y transporte. El valor establecido para el transporte puerta a puerta será 
de $15 por niño/mensual y el valor que se ha establecido por matrícula es de $50 
por niño una vez en el año. 
 
A partir del cuarto año el precio de la pensión se incrementará en $10 y el valor 
del transporte y matrícula se mantienen. 
 
Por tanto el cuadro de ingresos se verá reflejado de la siguiente manera:  
 
Cuadro No. 44 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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 Elaborado por: La Autora 
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4.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
“El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los 
costos fijos, los costos variables y los beneficios”17 
 
El punto de equilibrio ayuda a determinar el nivel de producción en que los ingresos por 
ventas son iguales a los costos fijos más los costos variables, es  decir nos ayuda a 
determinar cuál es el punto en que no se va a incurrir ni en pérdidas ni ganancias. 
 
El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas 
son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables, para realizar 
este cálculo hay que definir que es cada uno de estos conceptos. 
 
Costos Fijos.- son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la 
actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos 
varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se presentarán durante 
un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción. 
 
Costos Variables.-  estos varían directamente de acuerdo al volumen de 
producción. 
 




CF= Costos fijos totales 
CV= Costos Variables 
VT= Ventas Totales 

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 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de  Proyectos. Mc Graw – Hill. México. 5ta Edición. 2008. Pág. 180 
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Ahora el siguiente cuadro demuestra el cálculo del punto de equilibrio: 
 
Cuadro No. 45 
Punto de equilibrio 
CONCEPTO AÑO 3 COSTO FIJO COSTO VARIABLE 
COSTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 72.980,97  
COSTOS DIRECTOS DEL SERVICIO 25.817,94     
Personal Docente 25.817,94 25.817,94   
COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 47.163,02    
Personal Médico 11.148,26 11.148,26   
Personal de Servicios 10.866,55 10.866,55   
Personal que ofrece el servicio de Transporte 5.296,03 5.296,03   
Servicios Básicos 9.175,11 9.175,11   
Suministros y materiales 419,93   419,93 
Material Didáctico  1.655,01   1.655,01 
Uniformes 105,92   105,92 
Refrigerios 6.068,37 6.068,37   
Depreciaciones 2.427,83 2.427,83   
GASTOS OPERACIONALES 26.032,71   
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 24.532,71    
Sueldos personal administrativo 21.124,17 21.124,17   
Suministros y materiales 264,54   264,54 
Servicios Básicos 1.773,40 1.773,40   
Depreciaciones 841,60 841,60   
Amortizaciones Gastos pre operacionales 529,00 529,00   
GASTOS DE VENTAS 1.500,00     
Publicidad 1.500,00   1.500,00 
GASTOS FINANCIEROS 47,77 
    
GASTOS FINANCIEROS 47,77 47,77   
TOTAL COSTOS Y GASTOS (dólares) 99.061,45 95.116,05 3.945,40 
 Elaborado por: La Autora 
Cuadro No. 46 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
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
VENTAS PRESUPUESTADAS 121.800,00 
COSTOS FIJOS 95.116,05 
COSTOS VARIABLES 3.945,40 
PUNTO DE EQUILIBRIO 98.300,23 




PUNTO DE EQUILIBRIO = 
COSTOS FIJOS TOTALES 
1 - 
COSTOS VARIABLES TOTALES 
VENTAS TOTALES 
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4.7. ESTADOS FINANCIEROS 
 
“Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 
financieros o cuentas anuales son informes que utilizan las instituciones para 
reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 
misma a una fecha o período determinado”18 
 
4.7.1. BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
 
El balance de situación inicial es el informe contable mediante el cual se presenta 
de forma ordenada las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio para determinar la 








Cuadro No. 47 
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Elaborado por: La Autora 
 
 
4.7.2. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
El estado de Resultados, es también conocido como Estado de Pérdidas y 
Ganancias, y es aquel que nos muestra los efectos de las operaciones de una 
empresa y su resultado, es decir, la finalidad de este estado, es calcular la utilidad 
o pérdida de la organización. 
 
El estado de resultados proyectado para la empresa “CENTRO DE EDUCACIÓN 





Cuadro No. 48 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
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Elaborado por: La Autora 
 
4.7.3. FLUJO DE EFECTIVO DE FONDOS PROYECTADO 
 
El flujo de caja es considerado uno de los elementos más importantes del estudio 
de un proyecto ya que la constitución y evaluación de este último, dependerán de 
los resultados que en el flujo se determinan. 
 
 Son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo de una empresa a lo largo 




A continuación se presenta el cuadro de flujo de fondos y su proyección para el  
Centro de Educación Inicial: 
Cuadro No. 49 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 
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4.8. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
4.8.1. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 
 
Para determinar la factibilidad financiera de este proyecto, y su atractivo para el 
inversionista, es de vital importancia determinar el porcentaje de ganancia que él 
desea obtener a cambio de poner su dinero para la realización de un proyecto. 
 
Para el caso de la presente investigación, las fuentes de financiamiento son de 
recursos propios y recursos de terceros (préstamo) por lo que para determinar la 
TMAR es necesario calcular una TMAR Global Mixta, la cual comprende por un 
lado el porcentajes de aportación propio por una tasa de interés (tasa pasiva 
vigente) y por otro lado el porcentajes de aportación del préstamo por una tasa de 
interés (tasa correspondiente al propio préstamo) la suma de los dos valores dará 
como resultado la TMAR. 
 
A continuación se presenta el cuadro con el correspondiente cálculo: 
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Elaborado por: La Autora 
 
4.8.2. TASA MÍNIMA DE DESCUENTO 
 
Esta tasa se determina mediante la suma de la TMAR Global Mixta, el porcentaje 
de inflación y el porcentaje del riesgo país. Este porcentaje será la tasa que se 







Cuadro No. 51 
CÁLCULO DE LA TASA MÍNIMA DE DESCUENTO 
TMAR GLOBAL MIXTA 4,61% 
INFLACIÓN 5,04% 
RIESGO PAÍS 7,86% 
TASA MÍNIMA DE DESCUENTO 17,51% 
                Elaborado por: La Autora 
 
4.8.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
El Valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 
un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.  
 
El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 
activos fijos. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose 
el valor mínimo de rendimiento para la inversión. 
 
La ecuación para el cálculo del VAN para el período de 5 años es: 
 














FNE   = Flujo Neto de Efectivo 
P        = Inversión Inicial 
i         = Tasa Mínima de descuento 
 
Una vez determinada la fórmula, acudimos al Flujo de Efectivo, y como tasa 
tomaremos la mínima de descuento. Se sugiere hacer dos análisis del VAN para 
obtener el VAN Económico y el VAN Financiero, el primero representará el Valor 
Actual Neto sin el financiamiento realizado, y el segundo contará con el 
financiamiento y los rubros que se derivan por éste. 

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A continuación se presenta el cuadro de los flujos de efectivo tanto económico 
como financiero con el VAN CORRESPONDIENTE 
Cuadro No. 52 














VAN 30.823,73 53.340,13 
            Elaborado por: La Autora 
 
Para el caso de este proyecto, tanto el VAN Financiero como el VAN Económico 
es un valor positivo, lo que indica que el proyecto es rentable y se considera al 
Centro como un negocio llamativo de acuerdo a esta herramienta. 
 
4.8.4. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
La tasa interna de retorno,  también conocida como Rentabilidad Interna Real es la 
tasa expresada en porcentaje con la cual el VAN es igual a CERO.  
 
Esta tasa es comparada con la tasa de descuento TMAR, si la TIR  es mayor o 
igual que la TMAR el proyecto debería ser aceptado, caso contrario no. 
 
Esta tasa es una herramienta para la toma de decisiones de inversión utilizada 









FT = Flujo de Caja en el periodo t. 
n   = Número de periodos. 
I    = Valor de la inversión inicial. 
 
Al igual que en el cálculo del VAN se procederá con el cálculo tanto con el flujo 
económico como con el flujo financiero de la TIR. 
 















TIR 52% 69% 
                Elaborado por: La Autora 
 
Luego del análisis realizado, se puede afirmar que el proyecto es viable ya que se 
obtiene un TIR Económico (69%) y un TIR Financiero de (52%), adicionalmente 
siendo comparadas con la TMAR de 4.60% es mayor por lo que cumple con lo 
anotado anteriormente. 
 
4.8.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 
 
El plazo de recuperación de una inversión es el número de años que se necesitan 
para recuperar la inversión inicial con base en el valor presente de los flujos de 










a = Período antes del cual se sobrepasa la inversión 
b= Flujo inicial de salida 
c= Flujo neto acumulado en el período previo 
d= Valor de entrada del siguiente período 
 
Para aplicar la fórmula se debe revisar los flujos netos y acumulados de los 
fondos  
Cuadro No. 54 
PRI ECONÓMICO 
AÑOS   FLUJO   INGRESO ACUMULATIVO  
0  b  -30.996,84     
1 a 18.386,47 18.386,47 c 
2 20.720,61 d 39.107,08   
3 26.584,76 65.691,84   
4   29.021,54 94.713,38   
5   49.424,80   144.138,18   



























Cuadro No. 55 
PRI FINANCIERO 
AÑOS   FLUJO   INGRESO ACUMULATIVO  
0 -25.996,84 b     
1 11.377,63 11.377,63 c 
2 a 12.836,26 d 24.213,89   
3 16.543,77 40.757,66   
4 19.878,16 60.635,83   
5   38.552,69   99.188,52   
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4.9. BENEFICIO COSTO 
 
La Relación Beneficio – Costo compara al igual que el valor Presente Neto de los flujo de 
fondos con la inversión inicial del proyecto. La única diferencia está en el cálculo. 
 
El  beneficio – costo nos indica la utilidad que se percibirá con el costo que representa la 
inversión. Este Valor se obtiene de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados, 
durante la vida útil del proyecto. 
%

Cuadro No. 56 
BENEFICIO COSTO 
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 VAN $ 382.792,07  302.767,55 
         Elaborado por: La Autora 
 
	!$!?"%%'%:
 Beneficios Actuales 
 Costos Actuales 
B/C =        382.792,07 
                  302.767,55 
      
     B/C = 1,26 
 
El indicador, demuestra que por cada dólar invertido, se obtendrá veinte y ocho 
centavos de ganancia, lo que hace viable la inversión 
 
4.9.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro hay un elemento de 
incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y es precisamente esa 
falta de certeza lo que hace que la toma de decisiones sea bastante difícil 
 
Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, puede 
efectuarse un análisis de sensibilidad, el cual indicará las variables que más 
afectan el resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que 




Es decir, el análisis de sensibilidad constituye una medida de riesgo del proyecto 
debido a que si los cambios en las variables son mínimos y la variación en la 
rentabilidad es alto, indica que el proyecto es muy sensible a los cambio 
pequeños y por tanto invertir en el es riesgoso, si por el contrario, cambios en las 
variables son altos y la variación en la rentabilidad es mínimo, indica que el 
proyecto tiene estabilidad, es decir no implica mayor riesgo. 
 
A continuación se observa un escenario optimista y un pesimista para realizar un 




Cuadro No. 57 
ESCENARIO OPTIMISTA INCREMENTO DE LOS INGRESOS 
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Después de observar las variaciones en cada uno de los escenarios, se puede 
concluir que a pesar de tener un panorama no muy alentador, el proyecto en 






5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
5.1. CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Para poder implementar un Centro de Educación Inicial privado en la ciudad de 




La persona interesada en adquirir el RUC sea ecuatoriano o Extranjero Residente, 
requerirá del original y copia a color de la cédula vigente y papeleta de votación. 
 
Adicionalmente, el original y copia de cualquiera de los siguientes documentos 
que indique la dirección del lugar en el que realizará la actividad, pueden estar o 
no a nombre del interesado: 
 
• Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). Debe corresponder a 
uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. En caso 
de que las planillas de servicios básicos sean emitidas de manera 
acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 
adjuntará también un comprobante de pago de cualquiera de los últimos 
tres meses. 
 
• Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía celular a su 
nombre. Debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción. 
 
• Factura por el servicio de televisión pagada o de Internet a su nombre. 





• Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la 
dirección exacta del contribuyente por ejemplo: permiso anual de 
funcionamiento, el mismo que debe corresponder al año en el que se 
realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Para aquellos 
documentos cuyo plazo de vigencia no sea de un año, deben corresponder 
a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 
 
• Factura por el servicio de televisión pagada o de Internet a su nombre. 
Debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha 
de inscripción 
 
• Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la 
dirección exacta del contribuyente por ejemplo: permiso anual de 
funcionamiento, el mismo que debe corresponder al año en el que se 
realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Para aquellos 
documentos cuyo plazo de vigencia no sea de un año, deben corresponder 
a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 
 
• Contrato de arrendamiento. 
 
• Declaración de la Patente 
 
EL Servicio de Rentas Internas (SRI) determina que si el interesado cumpliere con 
algún caso especial para la inscripción como Persona Natural deberá cumplir con 
requisitos adicionales. Para el caso del proyecto que se está ejecutando, el SRI 
establece que adicional a los documentos mencionados anteriormente, se deberá 
presentar: 
 
• Acuerdo ministerial para el funcionamiento de jardines de infantes, 






5.2. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO MIES-INFA (ACUERDO 
MINISTERIAL) 
 
Los centros de desarrollo infantil se norman mediante Reglamento específico, 
mismo que establece lo siguiente: 
 
Todos los centros de desarrollo infantil deben obtener la autorización respectiva 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social, previo a su funcionamiento.  
 
Así mismo el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del INFA, emitió 
la Resolución 040 en donde se establecen los requisitos para obtener el permiso 
de funcionamiento de los centros dentro de los cuales se establecen los 
siguientes: 
 
a) Solicitud escrita del propietario adjuntando copias notariadas de cédula de 
ciudadanía y certificado de votación a más del record policial. Esta documentación 
deberá ir dirigida al Director de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (para 
Pichincha) del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Si se tratare de una 
Organización no Gubernamental, la solicitud debe ser suscrita por su 
representante legal, adjuntarán copia certificada del estatuto, copia certificada del 
acuerdo ministerial.  
 
b) Certificado médico otorgado por el IESS o un centro de salud público (MSP en 
cada Jurisdicción Provincial), que indique que goza de buena salud y no tiene 
enfermedades contagiosas. 
 
c) Escritura pública de propiedad o contrato de arrendamiento del local en donde 
va a funcionar el Centro de Desarrollo Infantil, registrado este último, en un 
Juzgado de Inquilinato y/o Juzgado de los Civil;  
 
d) Plano del local en el que se determine la distribución del espacio físico, 




e) Manual de procedimientos o reglamento interno del centro, elaborado en base 
a las condiciones del INFA para el funcionamiento del mismo. 
 
f) Proyecto del centro en base a las condiciones establecidas por el INFA para el 
funcionamiento de los centros de desarrollo infantil. (Perfil de Proyecto 
establecido por el INFA.) Formulario disponible Anexo No. 12 
 
g) Ficha de identificación de la organización  Anexo No. 13 
 
h) Nómina de personal que laborará en el Centro de Desarrollo Infantil, 
adjuntando el curricular vitae con firma de responsabilidad que será 
documentadamente respaldado y verificado 
 
i) Presupuesto; y  
 
j) Inventario de mobiliario y material didáctico.  
 
Las instituciones presentarán estos documentos en dos ejemplares, con los 
logotipos de identidad del CDI mas no con los logotipos del INFA 
Es importante aclarar que el INFA establece que,  toda institución sea esta 
Pública, Privada, y/o Persona Natural, para realizar el trámite respectivo para la 
obtención del Certificado de Funcionamiento del CDI, se sujetara a las normas y 
condiciones establecidas por el INFA. 
 
Adicionalmente, el MIES a través del INFA en la resolución 040 también habla del 
personal requerido para los centros y establece lo siguiente:  
 
Con la presentación de esta documentación, las unidades competentes del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, en su jurisdicción, proceden al estudio 
respectivo, y a la inspección técnico jurídica para verificar las instalaciones, 
personal, equipamiento, mobiliario y material didáctico del Centro de Desarrollo 
Infantil, de lo cual emitirán los correspondientes informes técnicos, y, de haber 
conformidad con el proceso, se emite el Acuerdo Ministerial. 
	

El tiempo que demora el trámite según el INFA es de aproximadamente 30 días, 
si se cumple con todos los requisitos establecidos 
 
Luego de que el centro infantil obtenga la resolución administrativa que autorice 
su funcionamiento, en el plazo de treinta días calendario, deberá remitir los 
siguientes documentos: 
 
1. Copia de contratos de trabajo del personal que se encuentra laborando, 
debidamente legalizados. 
2. Plan de contingencia para gestión del riesgo para centros de Desarrollo 
Infantil 
3. Certificado médico otorgado por el IESS o un centro de salud públicos del 
los representantes del CDI y de todo el personal que labora en el mismo 
4. Certificado de Permiso de funcionamiento otorgado por el cuerpo de 
bomberos el mismo que se actualizará cada año 
5. Hoja de ponderación de la aplicación de estándares de calidad referente a 
la infraestructura, equipamiento, material didáctico y menaje. 
 
5.3. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR LOS BOMBEROS 
 
El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos 
emite a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la 
actividad. 
 
 TIPO A 
Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de 
lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, 
supermercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes. 
 
TIPO B 
Aserraderos, lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, 





Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de belleza, 
ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías, 
distribuidoras de gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas, 




1. Solicitud de inspección del local;  
2. Informe favorable de la inspección;  
3. Copia del RUC; y,  
 
Adicionalmente, se debe presentar la solicitud del permiso del Municipio. 
 
• Copia de factura de compra de extintores o de recarga a nombre del 
propietario. 
• Inspección por este departamento de las instalaciones y de seguridades 
contra incendios. 
• El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para 
poder emitir el permiso de funcionamiento. 
 
5.4. LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADO POR 




Las Licencias Metropolitanas son herramientas de gestión administrativa, por las 
que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en tutela de los bienes 







• Llenar el formulario. Anexo No. 14 
• Copia del RUC 
• Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación, 
• Informe de Compatibilidad de uso de suelo. 
• Carné de Salud Pública de las personas 
• Certificado para los establecimientos que requieren publicidad exterior 
 





• Solicitud impresa de informe de compatibilidad de uso de suelo Anexo No. 
15 
• Copia de informe de regulación metropolitana (línea de fábrica) 
• Copia de Cédula de Ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 
solicitante. 
• Copia del pago del impuesto predial actualizado 
 
5.6. ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
Requisitos: 
 
• En caso de no ser dueño del local, autorización notariada del dueño del 
predio. 








• Llenar el formulario 
• Copia de Cédula de identidad, papeleta de votación 
• Copia del pago del impuesto predial. 
 




• Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario.  
• Copia del registro único de contribuyentes (RUC).  
• Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 
representante legal del establecimiento.  
• Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 
establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, 
para el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos 
específicos así lo señalen. 
• Plano del establecimiento a escala 1:50  
• Croquis de ubicación del establecimiento.  
• Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.  
• Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora 
en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de 
Salud Pública.  
 
Adicionalmente se deberá cumplir con otros requisitos específicos dependiendo 






PARA EL CASO DE CASAS CUNAS – GUARDERÍAS ASILOS– HOGAR DE 
ANCIANOS 
  
• Solicitud para permiso de funcionamiento. 
• Planilla de Inspección 
• Permiso de funcionamiento original del año anterior 
• Copia de título del profesional responsable (parvularios) 
• Copia del título del médico responsable. 
• Copias de los Certificados del título emitido por el SENESCYT 
• Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud 
del Ministerio de Salud el certificado de salud tiene validez por 1 año desde 
su emisión) 
• Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 





CAPÍTULO VI  
 




 Durante muchos años el estado ha garantizado la educación básica de los 
niños y niñas de nuestro país, sin embargo, durante los 2 últimos años se 
ha incorporado a la educación preescolar como requisito básico para el 
ingreso a las escuelas, lo que promueve a las familias a buscar un centro 
que se acople a sus necesidades y garantice una buena educación para 
sus hijos. 
 
 El centro de Educación Inicial que se pretende instaurar es la respuesta a 
esta necesidad social de carácter prioritario, por lo que se establece que 
existen las oportunidades suficientes para la implantación de este proyecto 
y adicionalmente resulta ser un negocio atractivo para el inversionista 
debido al constante crecimiento de la demanda. 
 
 En el estudio de mercado se establece que existe una demanda potencial 
alta de los servicios que el centro ofrecerá. 
 
 Se determina que los segmentos a los que el proyecto se dirige, tienen 
suficiente capacidad adquisitiva por lo que los clientes estarían dispuestos 
a pagar el valor establecido, siempre que el centro cumpla con sus 
expectativas. 
 
 Se puede establecer que al implantarse el proyecto proporcionará impactos 
positivos en el sector, dinamizándolo económicamente así como también 
generando mayores plazas de trabajo. 
 
 Después de realizar un análisis financiero, utilizando herramientas como el 
TIR, VAN, B/C, PRI  se concluye que el proyecto es viable ya que dichas 





 Se recomienda la implementación del Centro de Educación Inicial con el 
afán de dotar de este servicio al sector, y a su vez dotar a los padres un 
lugar seguro, donde dejar a sus hijos con tranquilidad. 
 
 Realizar un monitoreo constante de la satisfacción de las expectativas de 
nuestro clientes y empleados a fin de lograr una mejora continua de la 
institución. 
 
 Realizar capacitaciones de forma continua a nuestro personal a fin de 
ofrecer un servicio de calidad y acorde a las tecnologías y nuevas 
tendencias. 
 
 Realizar una investigación de porqué algunos padres no optarían por el 
servicio y buscar las cualidades que le harían falta para cambiar su 
concepción del servicio y lograr captar su atención. 
 
 Mantener una relación estrecha entre institución-padres de familia sobre el 
progreso de los niños en las actividades desarrolladas dentro de la 
institución. 
 
 Realizar constantes estudios para conocer a tiempo las necesidades de 
nuevos clientes, tratar de implementar nuevos servicios en la institución y 
de esta manera mantener y atraer a los clientes, lo que favorecerá para un 
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ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Anexo No. 1 
 
PERSONAL DOCENTE OCUPADO 
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Anexo No. 2 
PERSONAL MÉDICO OCUPADO 
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Anexo No. 3 
 
PERSONAL DE SERVICIOS OCUPADO 
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*La proyección está realizada con el porcentaje de inflación 5.04% 
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Anexo No. 4 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO OCUPADO 
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Anexo No. 5 
 
PERSONAL QUE OFRECERÁ EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
 
Cuadro No. 1 
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*El valor inicial tomado como referencias basado en la consulta realizada a diferentes proveedores y la proyección con 







Anexo No. 6 
SERVICIOS BÁSICOS 
Cuadro No. 1 
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* El Porcentaje de incremento de los servicios básicos se ha proyectado con un 3% de incremento debido al porcentaje 
de incremento de usuarios de los mismos a excepción del arriendo, cuya proyección se ha realizado en base al 
porcentaje de inflación (5.04%) 
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Elaborado por: La Autora 
*El porcentaje de consumo está dado en base al espacio físico que utiliza cada área
 
Cuadro No. 3 
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Anexo No. 7 
 
SUMINISTROS, MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA 
 
Cuadro No. 1 
 







FOLDER MANILA X 25 5,00 2 10,00 
RESMA DE PAPEL 5,00 4 20,00 
BOLÍGRAFOS CAJA POR 24 6,25 2 12,50 
LÁPIZ CAJA X 24 3,60 2 7,20 
BORRADOR CAJA POR 24 3,30 2 6,60 
SELLOS 3,00 4 12,00 
TINTA ALMOHADILLA 1,50 4 6,00 
SACA GRAPAS 0,35 4 1,40 
MARCADORES TIZA LIQUIDA CAJA X 12 14,00 2 28,00 
TOTAL 103,70 





Cuadro No. 2 
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA AÑO 1 
DETALLE VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 
FOLDER MANILA X 25 5,00 3 15,00 
RESMA DE PAPEL 5,00 8 40,00 
BOLÍGRAFOS CAJA POR 24 6,25 1 6,25 
LÁPIZ CAJA X 24 3,60 1 3,60 
BORRADOR CAJA POR 24 3,30 1 3,30 
SELLOS 3,00 3 9,00 
TINTA ALMOHADILLA 1,50 3 4,50 
SACA GRAPAS 0,35 3 1,05 
MARCADORES TIZA LIQUIDA CAJA X 
24 
0,66 1 0,66 
ARCHIVADORES 2,00 12 24,00 
FORMULARIOS DE DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS 
0,80 12 9,60 
TOTAL 116,96 







Cuadro No. 3 







ESCOBAS 2,00 5 10,00 
TRAPEADORES 3,00 5 15,00 
RECOGEDORES DE BASURA 2,00 5 10,00 
LIMPIA VIDRIOS 2,50 3 7,50 
PAÑOS ABSORBENTES X 12 5,00 3 15,00 
JABÓN DE TOCADOR 0,70 12 8,40 
PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 3,00 12 36,00 
TOALLA DE MANOS 3,50 36 126,00 
DESINFECTANTES GALÓN 4,00 4 16,00 
BASUREROS 2,00 12 24,00 
FUNDAS DE BASURA X 12 1,50 2 3,00 
AROMATIZANTES 1,50 4 6,00 
TOTAL 276,90 






Cuadro No. 4 




CANTIDAD VALOR TOTAL 
ESCOBAS 2,00 2 4,00 
TRAPEADORES 3,00 2 6,00 
RECOGEDORES DE BASURA 2,00 2 4,00 
JABÓN DE TOCADOR 0,70 4 2,80 
PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 3,00 12 36,00 
TOALLA DE MANOS 3,50 12 42,00 
DESINFECTANTES GALÓN 4,00 2 8,00 
BASUREROS 2,00 4 8,00 
FUNDAS DE BASURA X 12 1,50 4 6,00 
AROMATIZANTES 1,50 4 6,00 
TOTAL 122,80 
     Elaborado por: La Autora 


Cuadro No. 5 
 
CONSOLIDADO SUMINISTROS, MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA ÁREA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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Cuadro No. 6 
 











Cuadro No. 7 
 
PROYECCIÓN SUMINISTROS, MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PROYECCIÓN SUMINISTROS, MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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Cuadro No. 8 
 
PROYECCIÓN SUMINISTROS, MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA ÁREA ADMINISTRATIVA 
PROYECCIÓN SUMINISTROS, MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA ÁREA ADMINISTRATIVA
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Cuadro No. 1 
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       Elaborado por: La Autora 
 
(*) Proyección realizada en base a la inflación 5.04% 

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Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 2 
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Cuadro No. 1 
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       Elaborado por: La Autora 
 
(*) Proyección realizada en base a la inflación 5.04% 
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ANEXO No. 11 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
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REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
Anexo No. 12 



























Anexo No. 13 






Anexo No. 14 







Anexo No. 15 
 
INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO. 
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